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Abstract(!The! research! conducted! and! presented! within! this! report! focuses! on! the!probable! paradox! of! dependency! in! empowerment! projects! aimed! at! selfEreliance.!The!research!looks!into!how!and!why!such!dependency!may!be!present!through!caseEstudy!analysis!of! two!empowerment!projects! in!Tanzania,!one!by!CARE! focused! primarily! on! social! empowerment! and! one! by! UNEP! focused!mainly!on!political!empowerment.!The!caseEstudy!analysis!is!carried!out!through!the!determination!of!constructs,!based!on!the!empirical!and!theoretical!material!available! and! chosen.! The! chosen! constructs! for! analysis! are;! strategy,! social!empowerment,! political! empowerment,! domestic! distortion! and! dependency.!These!constructs!are!analyzed!within!each!case!and!a!further!crossEcase!analysis!aims! to! explain! the! interconnections! between! the! constructs.! The! crossEcase!analysis! leads!directly! into!a!discussion!of! the!research!problem!formulated!on!the!basis!of! the! findings! from!both! the!withinEcase!and! the!crossEcase!analysis.!The! result! is! a! proposed! theoretical! approach! to! dependency! as! a! ‘structural!dependency’,!which!suggests!that!the!domestic!distortions!greatly!influence!the!level!of!external!reliance!on!structural!support.!!!! !
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List(of(Acronyms(
(
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Research(introduction!
Problem(area(Tanzania,! a! multiEparty! democratic! EastEAfrican! country! with! an! estimated!population! of! 49,6! million! in! 2014,! is! considered! fairly! stable! economically.!Despite! having! a! however! despite! a! democratic! rule! and! a! stable! economy!Tanzania! is! still! one!of! the!poorest! countries! in! the!world,! ranking!151!of!185!countries!in!terms!of!human!development.!Agriculture!supports!the!majority!of!the!population,! 80!percent! left! to! an!unstable! source! of! income! and! subject! to!food!security!issues.!The!high!population!growth!rate!of!2.9!in!2002!continues!to!challenge! the! governmental! institutions! and!puts!pressure!on! the!poverty! rate!(UNDG,! 2011! &! CIA,! 2013).! Beyond! the! challenges! of! poverty! and! population!growth,!the!socioEcultural!conditions!in!the!country!create!constraints!in!relation!to! women’s! empowerment! and! opportunities! for! political! empowerment! of!marginalized! groups! (UNDP,! 2013! &! UNDG,! 2011).! UN! agencies! have! several!times! stated! in! reports! that! the! Tanzanian! political! system! lacks! internal!democracy! and! gender! equality! as!well! as! having! issues! of! lacking! capabilities!and!communication!within!the!democratic!institutions!and!amongst!civil!society!organizations.! Both! the! UNDP! and! the! UNDG! claim! that! there! are! structural!issues!in!relation!to!the!implementation!of!education!and!democratic!values,!and!emphasize! the!disadvantages! facing!women,!youth!and!people!with!disabilities!(PWDs)!(ibid.).!!!The!issues!stated!above!suggest!a!lack!of!empowerment!among!the!marginalized!groups,! such! as! women,! youth,! PWDs! and! the! marginalized! poor.! A! lack! of!empowerment,! which! may! be! rooted! in! the! structural! reality! of! Tanzania,!structures!based!on!historical!development!and!socioEcultural!norms.!Therefore!external! organizations! such! as! IGOs! and! international! NGOs! have! developed!empowerment!projects!and!programs!to!support!the!development!of!selfEreliant!communities!and!an! inclusive!democracy.!Some!of! these!organizations,! such!as!CARE,!are!focused!on!community!level!empowerment,!focusing!on!fulfillment!of!basic!needs!and!enhancing!community!capabilities!by!creating!opportunities!for!
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selfEreliance.! Empowerment!programs,! like! the! ones!by!CARE,! focus! on! a!wide!range!of! empowerment! strategies,! from!water! availability! and! food! security! to!education! and! credit! associations! (CARE,! 2010).!Whereas! IGOs! like! the! UNDP!focuses! primarily! on! the! promotion! and! facilitation! of! an! inclusive! democracy,!through!women’s!empowerment!and!educational!support,!along!with!structural!support! of! democratic! institutions! (UNDP,! 2013).! One! approach! is! bottomEup,!the! other! is! topEdown,! however! both! approaches! have! one! major! thing! in!common;!their!strategies!are!created!and!facilitated!by!external!actors.!!!What! this! research! project! aims! to! investigate! is! whether! the! empowerment!projects! aimed! at! selfEreliance! create! a! dependency! on! the! external! actors!facilitating! those! projects.! While! attempting! to! empower! and! improve!democratic! inclusion! are! we! then! instilling! a! dependency! on! strategy! and!structural!aid!provided!by!the!IGO!and/or!INGO!projects,!thereby!hindering!the!development!of!selfEreliance?!!This!leads!to!the!problem(formulation:!!
Why$ and$ how$ may$ empowerment$ projects$ aiming$ at$ self6reliance$ in$ Tanzania$
instill$ a$ dependency$on$ the$ organizations$ creating$and$ facilitating$ these$projects$
and$can$we$see$similarities$between$IGO$and$INGO$projects$that$may$explain$this?$
Problem(definition(The!problem!stated!above!will!lay!the!basis!for!the!construction!of!this!report.!In!order! to!determine! the! theoretical!definitions! for! the! terms!empowerment!and!dependency!there!will!be!a!theoretical!chapter!dedicated!to!the!understanding!of!the!theories!and!terminologies!connected!to!them.!Due!to!the!problem!focusing!on! empowerment! projects,! the! report! will! be! structured! around! two! caseEanalyses,! one! IGO! and! one! INGO! project! approach.! By! IGO! is! meant!Intergovernmental!Organization,!such!as!United!Nations!agencies,!and!by! INGO!is! meant! International! NonEGovernmental! Organization.! By! looking! into! the!similarities!between!these!approaches!the!aim!is!to!gain!a!greater!understanding!as! to!why!and!how!empowerment!projects!may! instill! dependency!at!different!levels.! Are! there! perhaps! some! indicators! that! are! present! in! both! cases?! This!
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may! increase! the! possibility! of! providing! a! more! general! explanation! to! the!empowermentEdependency! paradox! brought! forth! in! the! problem! formulation.!The! overall! aim! of! this! research! project! is! to! gain! a! greater! understanding! of!empowerment! and! dependency! while! considering! domestic! conditions! and!development! activities! by! external! actors! in! Tanzania.! Thereby! attempting! to!shed! light! on! issues! that! might! be! interesting! to! consider! in! empowerment!projects!today.!!!!
! !
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Methodology!
This!methodological! chapter! serves! to!give! the! reader!an!understanding!of! the!approach!and!structure!of!both!the!research!conducted!and!the!finished!report.!The!research!approach!is!based!on!inductive!reasoning!and!case!study!analysis!and!therefore!the!methods!to!be!introduced!in!this!chapter!will!be!related!to!the!research!project.!Also!included!will!be!a!source!criticism!in!order!to!demonstrate!the! critical! approach! that! has! been! taken! in! the! choosing! and! handling! of!theoretical!and!empirical!material.!!
Inductive(reasoning(When! doing! inductive! reasoning! we! make! generalizations! on! the! basis! of! the!observed,! in! this! case! the! observed! empirical! and! theoretical! material.! The!conclusions!made!through!induction!are!empirically!grounded.!However!there!is!a! need! for! an! explanation! of!why! the! observed! data! results! in! the! generalized!conclusion.!In!doing!so!we!will!make!assumptions!that!“describe!the!conditions!under! which! we! expect! the! tentative! explanation! we! have! reached! to! be!supported! by! evidence.”! (Brians! et.! al,! 2011:! 21).! These! assumptions! can! be!theoretically! grounded,! as! they!will! be!within! this! project! (Brians! et.! al,! 2011:!20f).!!!!!!!!!!!
Source:$Brians$et.$al,$2011:$21$!
Generalization!(abstract!conclusion)!
Evidence!!(many!specific!facts)!
Induction!
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In! relation! to! the! problem! stated! in! this! report,! the! aim! is! to! understand! and!explain,! on! the! basis! of! chosen! empirical! material,! where! dependency! lies! in!empowerment! projects.! Based! on! an! analysis! of! the! case! studies,! as! well! as!already! existing! theoretical! material,! we! will! attempt! to! provide! a! theoretical!conclusion!on!dependency!in!empowerment.!However!keeping!in!mind!that!the!conclusion! found! through! inductive! reasoning! is! not! necessarily! the! correct!conclusion,!other!conclusions!may!be!just!as!valid!and!logical,!based!on!the!data!observed!(Douven,!2011!&!Pedersen,!2011:!151f).!
Case(study(approach(A! case! study! is! an! inEdepth! research! strategy,! an! investigation! into! a! single! or!multiple!settings! in!order!to!understand!the!dynamics!within.!A!case!study!can!involve! several! levels! of! analysis! within! the! study! of! one! phenomenon.! In!relation!to!this!research!project! it!would!be! interesting!to! include!two!or!more!levels!of!analysis,!for!instance!the!international!NGO!and!the!local!community,!in!addition!to!this,!bringing!in!the!state!or!state!sectors!as!domestic!actors!might!be!interesting.!Typically! case! studies! tend! to! combine!qualitative!and!quantitative!data,! including! both! qualitative! investigations,! such! as! interviews! or!observations,! and! empirical! material,! as! well! as! quantitative! data,! such! as!statistics.!However!it!is!not!always!necessary!to!use!all!methods!in!the!research.!The!methods!used!must!be!chosen!in!relation!to!the!case!study!that!you!wish!to!conduct!(Eisenhardt,!1989:!534!&!Yin,!1981:!58E59).!!!In!relation! to! this!Hamel!et.!al.!emphasizes! the! importance!of!empirical!data! in!case!study!research,!while!at! the!same!time!stressing!the! importance!of!source!criticism!and!focus!on!the!treatment!of!information.!The!empirical!material!may!often! have! different! intellectual! origin,! perhaps! stemming! from! different!disciplines,!and! this!must!be! taken! into!consideration!when!doing! the!analysis.!!The!object!of!study!or!analysis,!in!the!case!of!this!research!report!that!being!‘the!dependency! phenomenon’,! will! be! the! basis! of! the! analysis! of! the! empirical!material.! The! object! of! study! must! be! determined! and! constructed! from! the!empirical!material!selected!(Hamel!et.!al,!1993:!7E9).!!
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!Case!studies!can!be!used!in!scientific!research!in!order!to!provide!descriptions,!test! theories! or! generate! theories.! In! relation! to! this! project! and! the! problem!presented,!the!research!aim!is!the!generation!of!theory!(Eisenhardt,!1989:!535).!However!because!of! the! limited! timeframe! in!which! this! research! is! conducted!and! in! considering! the! limited! resources,! e.g.! the! lack! of! time! to! create! new!qualitative!data! through! field! study,! the!generation!of! theory!will!be! limited! to!the!suggestion!of!the!occurrence!of!a!theoretical!phenomenon!in!relation!to!the!selected!Tanzanian!communityEempowerment!cases.!!
Building(theory(from(case(study(research(One! of! the! strengths! of! inducting! theory! on! the! basis! of! case! study! is! the!possibility! to! affect! creative! thinking.! By! bringing! up! contradictions! or!paradoxical! evidence! the! researcher! may! increase! the! likelihood! of! creative!reframing.! Through! such! reframing! new! theoretical! visions! may! arise,!challenging! the! existing! ways! of! thought.! Another! strength! is! that! if! the!constructs! are! readily!measurable! the! emergent! theory! will! be! easy! to! verify,!however! if! these! constructs! are!not! easily!measured! the! emergent! theory!may!have! testability! issues.! A! third! strength! is! the! validity! of! the! emergent! theory!because!of! the! intimate!analysis!of! the!data.!Because!of! the!case! study!method!the!theory!will!be!consistent!with!the!empirical!material!used.!Meaning!that!the!theory!will!be!close!to!reality,!however!one!could!argue!that!this!might!decrease!the!generalization!probabilities!of!the!theory!(Eisenhardt,!1989:!546E547).!!!Among!the!weaknesses!of!using!case!studies!to!induct!theoretical!propositions!is!the!complexity!of! the!cases! that!may! lead!to!complex! theories! that,!as!was! just!described!above,!may!lead!to!very!caseEspecific!theories!lacking!the!simplicity!to!be!generalized.!Because!of! the!bottomEup!approach! in! case! study! research,! the!theories! inducted! from! such! research! may! be! related! solely! to! very! specific!phenomena.!The! theories!may!be! tested! and!proved!valid,! but!may! conversely!lack!applicability!(Eisenhardt,!1989:!547).!!! !
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“In!sum,!building!theory!from!case!study!research!is!most!appropriate!in!the!early!stages!of!research!on!a!topic!or!to!provide!freshness!in!perspective!to!an!already!researched!topic.”!(Eisenhardt,!1989:!548)!!The! process! of! inducting! theory! includes! several! phases,! according! to!Eisenhardt,!who!builds!her!framework!upon!several!writings!of!other!case!study!researchers,!such!as!Robert!K.!Yin.!She!proposes!a!process!of!8!steps,!as!seen!in!the! table! below.! Only! some! of! these! steps! will! be! included! in! this! research!project,!due!to!the!aboveEmentioned!time!frame!restrictions!and!the!respective!unavailability!opportunity!to!collect!field!data.!!
!
Source:$Eisenhardt,$1989:$33!!
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The!steps!that!will!be!described!and!used!actively!are:!Getting!started,!Selecting!cases,!Crafting! Instruments!and!Protocols,!Analyzing!Data,! Shaping!Hypotheses!!and!Reading!Closure.!!!The! step!Getting$Started! is! basically! about! defining! a! research! question.!When!doing!research!it!is!important!to!first!establish!as!research!focus!in!order!to!not!become! overwhelmed! by! the! amount! of! data! available.! Defining! a! research!question! and! focus!makes! it! easier! to! decide! on!which! aspects! to! include! and!which! data! and! material! should! be! collected.! Through! the! research! question!related!and!potentially!important!constructs!can!be!determined!e.g.!dependency,!power! relations,! empowerment,! domestic! distortion,! local! participation.! If! the!constructs! are! evident! in! the! empirical! material! used,! they! may! increase! the!validity!of!the!theoretical!induction.!It!is!though!important!to!keep!in!mind!that!none! of! these! constructs! are! set! in! stone.! They! may! not! all! turn! out! to! be!important!in!relation!to!the!research!conducted!and!may!be!left!out!of!the!final!conclusion.! The! same! goes! for! the! research! question,! which! may! be! modified!during!the!research!process.!According!to!Eisenhardt!it!is!also!important!to!not!relate! the! theory! building! too! much! to! existing! theoretical! considerations.!However! she! also! states! that! a! clean! theoretical! slate! is! hardly! ever! possible!(Eisenhardt,! 1989:! 536E537).! However! Eisenhardt! later! states! that! “(…)! the!theoryEbuilding! process! relies! on! past! literature! and! empirical! observation! or!experience!as!well!as!on!the!insight!of!the!theorist!to!build!incrementally!more!powerful!theories.”!(Eisenhardt,!1981:!548).!In!relation!to!this!research!report!it!could! be! argued! that! the! theory! building! stems! from! the! general! theory! of!dependency,!as!it!will!be!described!in!the!theoretical!chapter!of!this!report.!!!The! next! step! is! Selecting$ Cases.! In! this! step! it! is! important! to! specify! the!population! of! research,! meaning! the! actors! included! in! the! case! study.! For!instance,! in! relation! to! this! report,! the! population! could! be! limited! to! that! of!INGOs!and!local!communities!in!Tanzania.!From!here!the!specific!cases!are!then!chosen,!e.g.!a!specific!NGO!and!a!specific!local!community.!The!cases!are!chosen!through!theoretical!sampling,!which!means!that! they!are!often!chosen!with!the!purpose! of! supporting! an! emergent! theory.! “(…)! given! the! limited! numbers! of!
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cases! which! can! usually! be! studied,! it! makes! sense! to! choose! cases! such! as!extreme! situations! and! polar! types! in! which! the! process! of! interest! in!“transparently!observable”.”!(Pettigrew,!1988!in!Eisenhardt,!1989:!537).!!!
Crafting$Instruments$and$Protocols! concerns!the!use!of!data!collection!methods.!As! described! previously! this! research! project! will! be! limited! to! the! use! of!archival!methods,!including!the!use!of!empirical!material.!However!this!does!not!mean! that! only! qualitative! or! quantitative! data! will! be! used.! Qualitative! and!quantitative!data!both!possess!qualities!that!may!support!each!other!in!relation!to! theory! building;! therefore! one! does! not! exclude! the! other.! Rather! a!combination! of! the! two! data! types! is! often! recommended! to! strengthen!arguments!(Eisenhardt,!1989:!537E538).!!!The! central! part! of! inducting! theory! through! case! studies! is!Analyzing$Within6
Case$data.!This!is!one!of!the!key!steps!when!doing!case!study!analysis,!the!other!being!crossEcase!pattern!finding.!The!purpose!of!analyzing!withinEcase!data!is!to!get!a!detailed!understanding!of!each!case,!in!that!way!the!unique!patterns!of!that!case!may!emerge,!before!the!researcher!applies!generalized!patterns.!By!giving!a!detailed! description! and! analyzing! each! case! the! researcher! gets! a! better!understanding! of! the! case,! which! will! be! useful! in! searching! for! crossEcase!patterns!(Eisenhardt,!1989:!539E540).!!!The! second! key! step! in! the! analyzing! case! studies! is! Searching$ for$ Cross6case$
Patterns.!This!step!is!included!in!order!to!decrease!the!risk!of!jumping!to!quick!conclusions!with!limited!information.!InformationEprocessing!biases!are!a!threat!to!the!validity!of!the!emergent!theory!and!final!conclusion.!One!way!to!do!crossEcase!patterning! is!by!choosing!categories!or!dimensions,!based!on!the!research!question!or!empirical!material,!and!then!looking!at!withinEgroup!similarities!as!well!as! intergroup/acrossEgroup!differences.!This!can! for! instance!be!done! in!a!table/cell!design,!with!either!measurement!scales!or!categories!(also!suggested!by!Yin,!1981!as!caseEcomparison!approach).!Another!strategy!is!to!couple!cases!in!pairs!or!small!groups!and!then!define!the!similarities!and!differences!of!each!pair/group.! This! can! be! done! with! seemingly! similar! cases! when! looking! for!
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small!differences;! this!may! sometimes! show!different! reasons!behind!a! similar!phenomenon!(also!suggested!by!Yin,!1981!as!caseEsurvey!approach).! !The!third!strategy!is!to!separate!the!qualitative!and!quantitative!data.!When!separating!the!data! sources! it!may! be! possible! to! find! differences! and! similarities!within! one!source!of!data!across!several!cases!that!are!interesting!in!relation!to!the!research!question.! At! the! same! time! it! may! show! inconsistencies! between! the! data!sources,! suggesting! conflicting! evidence.! Through! crossEcase! patterns! the!researcher! can!move!beyond! initial! impressions! from! the!withinEcase! analysis,!through!structured!lenses!on!the!data,!and!improve!the!validity!of!the!emergent!theory,!making!it!more!reliable!and!valid!(Eisenhardt,!1989:!540E541).!!!The!emergence!of!“overall!impressions,!tentative!themes,!concepts,!and!possibly!even! relationships! between! variables”! (Eisenhardt,! 1989:! 541)! through! the!analysis! leads! then! to! the! next! step,! Shaping$ Hypotheses.! Here! the! emergent!theory!or!frame!is!systematically!compared!to!the!data!collected!and!analyzed!in!the!case!study.!In!order!to!build!a!good!and!empirically!valid!theory!it!must!be!supported!by!the!data!found.!There!are!two!steps!in!shaping!hypotheses.!1)!The!sharpening!of!constructs.!This!step!consists!of!two!parts,!one!being!the!refining!of!the!construct!definition!and!the!other!being!building!evidence!which!measures!the!construct!in!each!case.!Both!of!these!parts!are!done!by!constantly!comparing!the!data!found!through!the!multiple!cases!with!the!constructs!chosen.!By!arguing!empirically! and! data! based! the! researcher! builds! upon! his! hypotheses!moving!towards!the!creation!of!a!theory.!This!process!also!provides!the!hypotheses!and!later!the!theory!with!validity.!The!comparing!of!case!data!is!often,!as!explained!previously,!done!through!the!construction!of!tables!(a!tabular!display!of!data).!2)!Verifying! the! emergent! relationship! between! constructs.! Sometimes! the!relationships! are! verified! through! the! case! studies,! while! they! at! other! times!might! be! disconfirmed! due! to! insufficient! evidence.! This! step! is! based! on! the!logic!of!replication,!meaning!that!when!cases!confirm!the!emergent!relationship!or! theory,! the! validity! of! that! theory! increases.!When! the! cases! disconfirm! the!hypotheses! made! prior,! they! may! instead! serve! to! extend! or! revise! the!hypotheses.! Through! the! use! of! qualitative! data! collected! and! analyzed!previously,!it!may!at!this!point!be!possible!to!explain!the!underlying!theoretical!
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reasons!as!to!why!the!relationship!between!constructs!exist.!This!is!important!in!relation!to!building!a!valid!theory.!To!sum!up!the!shaping$hypotheses!step!of!case!study!research!it!can!be!stated!that!it! involves!the!measuring!of!constructs!and!verification!of!relationships.!In!relation!to!this!research!project,!that!could!be!the!measuring! of! dependency! and! empowerment,! dependency! and! domestic!distortions!or!dependency!and!western! ideology,!and!verifying!the!relationship!between!these!constructs!(Eisenhardt,!1989:!541E544).!!!The!last!step!is!Reaching$Closure,!which!poses!two!issues,!one!being!when!to!stop!adding! cases! and! the!other!being!when! to! stop! connecting!data! and! theory.! In!practice!when!to!stop!adding!cases!is!usually!determined!to!time!restrictions!and!financing,! in! the! case! of! this! project! time! is! the! variable! determining! our! case!collection! delimitations.! Which! means! that! the! planned! amount! cases! for! this!research!report!has!been!set!to!twoEthree!cases,!due!to!the!timeframe!in!which!the! research! is! conducted.! This! of! course! limits! the! validity! of! the! emergent!theory,!however!the!aim!of!this!project!report!is!to!give!attention!to!the!possible!dependency!created,!rather!than!to!create!a!full!theoretical!piece!on!this!type!of!dependency.! The! second! issue,! when! to! stop! connecting! data! and! theory,!happens!when!the!benefits!of!this!process!for!the!theory!becomes!minimal.!Often!the! theory! building! ends!with! propositions! or! possibly!midrange! theories,! but!hardly! ever! with! full! theoretical! frameworks.! As! explained! above,! this! project!aims! to! provide! a! theoretical! proposition,! rather! than! a! complete! theory!(Eisenhardt,!1989:!545).!!
Source(criticism((Being!able!to!have!a!critical!perspective!when!choosing!sources!is!important!for!the!validity!of! the! later! research!and! findings.! Source! criticism!means!asking!a!series!of!questions!when!deciding!whether!a!source!is!useful!for!the!purpose!of!your!research!or!not.!Following!questions!should!be!asked!and!considered:!!!
• How!can!I!use!it!in!my!assignment?!
• What!is!the!purpose!of!the!text?!
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• Who! is! the! author?! (in! relation! to! the!academic! field! and!to! which!academic!school!do!they!belong)!
• When!was!the!publication!released?!
• Who!is!the!publisher?!
• Does!the!source!refer!to!other!literature?!
• Objectivity!of!the!source?!
• Trustworthy?!(Aarhus!University!Library,!2014)!This! research!project!will! include! a!wide! range! of! publications,! though! four! of!these!should!be!further!introduced!in!relation!to!the!questions!above.!!!
James(A.(Caporaso(and(Dependency(One!is!the!theoretical!material!by!James!A.!Caporaso,!published!in!the!late!1970s!to! early! 80s.! Caporaso! is! currently! a! professor! at! the! Department! of! Political!Science!at!University!of!Washington.!He!has!published!articles! in!several!major!political! science! journals,! among! these! publications! are! the! ones! used! in! this!project,!as!well!as!written,!coEauthored!and!edited!several!books.!His!specialty!is!international!political!economy!and!international!relations!theory!(University!of!Washington,! 2014).! The! purpose! of! the! three! publications! used! in! this! project!seems! to! have! been! to! argue! the! theory! of! dependency! in! relation! to! its!complexity!(Caporaso,!1978a,!1978b,!1980).!Looking!into!the!definitions!and!the!connections! to! international! relations!within! economic! dependency,! he! argues!for! a! definition! divided! into! dependence! and!dependency,! in! order! to! enhance!the! understanding! and! the! applicability! of! the! theory.! He! does! believe! in! the!existence! of! dependence! and! dependency,! however! he! is! not! a! part! of! the!original!dependencia$school,! rather!he! attempts! to! build!upon! their! discoveries!and!theoretical!suggestions!in!order!to!build!a!more!generally!applicable!theory.!Seeing! as! the! dependencia$ school! was! politically! biased,! its! description! of! the!theory! of! dependency! tended! to! carry! with! it! political! statements.! Caporaso!builds! his! theoretical!writings! on! previous!writings! of! dependency,! frequently!referring!to!and!arguing!with!other!dependency!authors.!!!
John(Friedmann,(Alternative(Development(and(Empowerment!
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The!theoretical!piece!“Empowerment:!The!Politics!of!Alternative!Development”!used! in! the! chapter! on! alternative! development! and! empowerment! in! this!project!was!written!by!John!Friedmann!and!published!in!its!4th!edition!in!1992.!Friedmann!holds!several!honorary!doctorates!and!is!a!Honorary!Professor!at!the!University! of! British! Columbia! and! a! Professor! Emeritus! at! UCLA.! He! has!authored! 15! books! over! the! years,! as! well! as! coEauthored! 11,! in! addition! to!publishing! several! chapters,! articles! and! reviews.! His! expertise! lies!within! the!field!of! sustainability!planning,! focused!on! international!development!planning!(SCARP,! 2014).! Friedmann! won! the! first! United! Nations! Human! Settlements!Lecture!award!given!by!UNEHABITAT!in!2006.!UN!HABITAT!states!that!“his!ideas!on!regional!development,!world!cities,!participation!and!empowerment,!and!the!importance! of! civil! society! in! relation! to! planning! and! governance! have! been!extremely!important!in!the!evolution!of!ideas!on!planning!in!both!the!developed!and!developing!world.”!(UNEHABITAT,!2006).!The!purpose!of!using!his!work!in!the! research! conducted! within! this! report! is! to! give! an! understanding! of!alternative! development! and! the! outreach! of! the! empowerment! approach! in!development.!His! ideas!of!empowerment!provide!a!basis! for!the!understanding!of! the!UNDP!and!CARE!strategies! to!empowerment,!by!mapping!out! social!and!political! empowerment,! in! their! approaches! and! differences.! The! terminology!used! within! this! project,! in! relation! to! empowerment,! will! build! upon! the!terminology! used! by! Friedmann,! e.g.! the! differentiation! between! social! and!political!empowerment.!!!
UNDP’s(Democratic(Empowerment(Project(This! report! is!a!project! strategy!proposed!by!The!United!Nations!Development!Programme!(UNDP)!in!relation!to!electoral!support!in!Tanzania.!The!report!was!published!by!the!UNDP!in!2013!and!the!Democratic!Empowerment!Project!(DEP)!suggested! will! run! from! 2013E2016! (UNDP,! 2013).! The! UNDP! is! the! United!Nations! global! development! network,! coordinating! programmes! that! involve!several! United! Nations! agencies.! The! purpose! of! the! DEP! publication! is! to!present!the!project!framework!and!strategy,!as!well!as!validating!the!presence!of!the! UNDP! in! Tanzanian! electoral! processes.! The! publication! offers! a! quick!summary!of!the!historical!and!current!conditions!in!Tanzania,!including!both!the!
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Mainland!and!Zanzibar.!However!the!information!given!here!should!be!read!with!a! critical! view,! because! the!UNDP! is! also! in! this! report! validating! the!need! for!their!interference,!which!means!that!the!data!chosen!to!be!included!might!have!been! chosen!with! a! bias.! It! however! should! still! be! remembered! that! this! is! a!report! verified! and! signed! by! the! Tanzanian! government! and! the! Electoral!Management!Bodies! (UNDP,!2013:!5).!This!means! that! the!Tanzanian!domestic!institutions! have! agreed! that! the!UNDP’s!DEP! is! needed,! thereby! verifying! the!historical!data!presented!within.!A!few!times!within!the!report!the!UNDP!refers!to!other!evaluations!of!the!report!and!similar!former!projects,!which!have!been!conducted!by!universities!and!entities!outside!of!the!United!Nations.!!!!!
CARE(and(Empowerment(Projects(CARE! is!an! INGO! that!works! in!87!countries!around! the!world!with! the!aim!of!fighting! poverty! and! providing! emergency! relief! (CARE.org,! 2014).! The! CARE!publications!used!within!this!project!are!all!a!part!of!CARE’s!recently!developed!approach!to!poverty!alleviation!through!women’s!empowerment!and!published!after!2000!by!CARE.!As!described! in! relation! to! the!UNDP,! the! selfEpublication!may! pose! some! bias! in! relation! to! the! data! used! in! the! publications.! However!seeing!as!the!aim!of!the!research!done!through!the!analysis!of!CARE!is!to!gain!an!understanding! of! their! approach! to! empowerment,! through! analysis! of! their!projects!and!strategies,!this!should!not!pose!a!greater!threat!to!the!validity!of!the!empirical! analysis.! The! main! publications! that! will! be! used! is! CARE’s! holistic!empowerment!approach! “Strong!Women,! Strong!Communities”! from!2010!and!the! final! project! report! on! the! “Magu! District! Livelihood! Security! Project!(MDLSP)”! from! 2004.! Both! of! these! publications! have! the! aim! of! providing!information!about!the!approach!that!CARE!has!to!empowerment,!as!well!as!the!facilitation! of! their! empowerment! programs.! In! addition! to! this! the! MDLSP!report!aims!to!provide!information!on!the!progress!and!accomplishments!of!the!empowerment!program!implemented.!The!MDLSP!progress!report!in!particular!provides!a!reliable!insight!into!the!project’s!failures!in!their!descriptions!of!areas!needing!improvement.!The!validity!of!the!MDLSP!project!report!and!evaluation!is!increased!through!contributions!to!the!evaluation!by!institutions!and!individuals!outside!CARE!(CARE,!2004).!!
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Theory!
The! theoretical! chapter! of! this! report!will! be! focused!on! the! two! theories! that!will! later!be!operationalized! in! the!analyses!and! further!discussion.!Due! to! the!problem!formulation!and!the!overall!aim!of!the!research,!the!theories!chosen!are!the! theories! of! alternative! development! and! empowerment,! as! well! as!dependency!theory!in!its!original!form.!Whereas!the!empowerment!approach!to!alternative! development! will! be! operationalized! as! it! is! described! in! the!theoretical! material! used,! the! runEthrough! of! dependency! theory! will! instead!function!as!a!basis!for!the!understanding!of!dependency!and!the!terminology!and!theoretical!assumptions!connected!to! it.!This!means!that!the!operationalization!of! dependency! will! differ! from! the! theory! as! it! is! presented! in! economic!dependency!theory.!The!theories!chosen!and!explained!through!this!chapter!will!then!serve!as!analytical!tools!in!both!the!analysis!and!the!discussion.!!
Alternative(Development:(The(Empowerment(Approach(Friedman!defines!alternative!development!as!‘a!dialectical!ideology!and!practice’!which!serves!to!“make!it!possible!for!the!disempowered!sectors!to!be!included!in!the!political!and!economic!processes!and!have!their!rights!as!citizens!and!human!beings!be!acknowledged”!(Friedmann,!1992:!viii).!The!1960s!brought!with!them!a!decade!of!movement!politics,!including!a!profound!democratization!of!politics.!The! UNEP! in! its! Cocoyoc! Seminar! established! two! strands! of! Alternative!Development,! that! of! ‘Basic! needs’! priority! and! ‘selfEreliance’.! The! latter,! was!underlined! in! the! Cocoyoc! declaration! of! 1974,! which! acknowledges! that! selfEreliance!might!imply!“a!temporary!detachment!from!the!present!system”!in!that!“to!develop!selfEreliance!through!full!participation!in!a!system!that!perpetuates!economic! dependence! would! be! impossible”! (Friedmann! 1992:! 3).! The!empowerment! approach! Friedmann! presents! as! fundamental! to! Alternative!Development! “places! emphasis! on! autonomy! in! the! decisionEmaking! of!territorially!organized!communities,!local!selfEreliance!(but!not!autarchy),!direct!(participatory)!democracy,!and!experimental!social!learning”!(Friedmann,!1992:!vii).!!
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Alternative(development(!To! begin! in! defining! Alternative! Development! at! its! inception! is! key! to!understanding! the! position! taken! by! the! empowerment! approach.! In! 1976,!Alternative!Development!debates!proposed! the!Third! system!project! identified!people! or! the! “primary! community’! as! the! crucial! source! of! legitimacy,! a! third!system!comprised!of!“groupings!of!active!service!of!people’s!aims!and!interests!and!political! and!cultural!militants”! (Friedmann!1992:!3),! autonomous,! to!hold!the! state! and! the! market! ultimately! accountable.! This! defined! the! core! of!alternative!development!strategies.!!!!Consequently,! the!state!was!determined!as!part!of! the!problem!and!alternative!projects! are! frequently! designed! to! bypass! the! state! and! concentrate! on! local!communities.! These!were! being! considered!moral! and! autonomous! possessing!‘ultimate! wisdom’! (Friedmann! 1992:! 7).! Severing! from! this! decentralized!approach!to!development,!Friedmann!states!that!“If!an!alternative!development!looks!to!the!mobilization!of!civil!society!at!the!grass!roots!or!in!communities!‘at!the!base’,!it!must!also,!as!a!second!and!concurrent!step,!seek!to!transform!social!into! political! power! and! to! engage! the! struggle! for! emancipation! on! a! larger! Enational!and!international!–terrain”!(Friedmann,!1992:!viii)!!!Friedmann! argues! that! to! gain! more! accountability! “Local! empowering! action!requires!a!strong!state”!as!“territorial!communities!are!necessarily!also!political!communities”!(Friedmann!1992:!7).!It!is!a!mistake!to!divide!social!empowerment!from!political! empowerment,! in! that! politics! is! the! link! from! local! territorially!bound! communities! to! common! state! resources.! Ignoring! this! link! implies! the!elimination! of! common! resources! and! restrictive! emphasis! on! territorial!communities! divided! in! resourced! advantages! or! disadvantages.! “Alternative!development,!as!an!expression!of!militant!civil!society!is!political!to!the!core.!Its!politics! asserts! universal! human! rights! and! the! particular! rights! of! citizens! in!given! political! communities! especially! the! rights! of! the! people! heretofore!without!voice,! the!disempowered!poor!who!constitute!a!majority”! (Friedmann,!1992:!P.vii).!!
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Futhermore,!the!empowerment!approach!to!development!accepts!the!economic!and! political! power! of! the! current! system! as! being! undeniable! and! that! “selfEreliance!takes!place!in!a!context!of!interdependence”!(Friedmann!1992:!viii).!In!noting! that! the! socioeconomic! disparities! acutely! present! in! developing!countries! we! must! thereby! understand! that! the! “process! of! virtual! exclusion!from!economic!and!political!power!can!now!be!better!understood!as!a!historical!process! of! systematic! disempowerment”(Friedmann! 1992:! 30).! To! speak! of!empowerment! is! to! aim! at! an! inclusive! democracy! reliant! on! the! relations!between! state! and! civil! society.! These! must! be! considered! as! a! territorially!bound! overlapping! of! the! four! domains! of! social! practice:! state,! civil! society,!corporate!economy!and!political!community!(Friedmann!1992:!26).!“Territories!define! membership! in! a! potential! political! community,! and! every! person! is!simultaneously! a! member! of! several! such! communities! whose! respective!“sovereignties”!limit!and!define!each!other”(Friedmann!1992:!29).!!!Graph:!The!four!domains!of!social!practice!
Source:$Friedmann$1992:$27$
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!From! these! conclusions,! Friedmann!proposes! a! greater! emphasis! and! focus!on!the!disempowered!positions!of!households.!Households!are!the!core! life!spaces!of! civil! society! and! thereby! the! focus! of! empowerment.! In! UNDP!measures! of!economic! development,! household! economy! is! valued! according! to! its!consumption! rather! than! considering! it! as! a! producing! unit.! Empowerment!approach! relies!on!considering! its!position!as!a!unit!of!production! (Friedmann!1992:! 32).! ! Households! dispose! of! “three! kinds! of! power:! social,! political,! and!psychological”!(Friedmann!1992:!33).!!
• Social!power!relates!to!household!access!to!its!production!wealth!in!the!form!of! “information,! knowledge! and! skills,! participation! in! social! organizations,!and!financial!resources”(Friedmann!1992:!33)!!
• Political! power! refers! to! its! access! to! influencing! decisions! which! affect!households! directly,! “not! only! the! power! to! vote,! but! as!well! the! power! of!voice!and!collective!action…!of!(political)!association”!(Friedmann!1992:!33).!!!
• Psychological!power!can!be!described!as!a! correlated!consequence!affected!by! social! and! political! power,! as! “demonstrated! selfEconfident! behavior”!(Friedmann!1992:!33)!!!Through! the! interpretation!of! households! as! key!producing!units,! is! to! include!them! as! factors! in! both! market! and! nonEmarket! relations.! Furthermore,! in!considering! households! as! part! of! political! communities,! households! are! the!center!of!struggle!and!debate!over!allocation!of!resources;! i.e.:!property!claims.!Their! role! of! active! producing! units! thereby! requires! cooperation! with! other!households,!making!community!relations! inherently!driven!by!reciprocity! ! “the!most!fundamental!ethical!principle!governing!social!conduct”!(Friedmann!1992:!33).!
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The(Disempowerment(Model(In! addition! to! this,! Friedmann! introduces! a! consideration! of! poverty! as!(dis)empowerment! which! he! calls! the! (dis)empowerment! model,! “an!understanding! of! poverty! that! must! be! approached! collectively”! (Friedmann!1992:!55).! !Poverty!is!interpreted!as!subjective,!a!condition!deemed!natural!for!many!living!it!and!its!calculation!and!measurement!is!a!‘public!issue’!determined!and!defined!by!the!state.!!!The!concepts!of!absolute!and!relative!poverty,!of!pockets!of!poverty,!exist!in!the!general! interpretation!of!poverty!as!being!an!issue!of!redistribution.!This!is!the!interpretation! taken!by! the!World!Bank,!which! sets! its! focus!on! increasing! the!levels! of! household! consumption! for! poverty! alleviation;! practucubg!“redistribution!with!growth”! (Friedmann!1992:!59).! In! conjunction,! alternative!development! approaches! began! turning! their! focus! towards! the! fulfillment! of!‘basic!needs’.!The!definition!of! ‘basic!needs’!however!depends!on! the!approach!taken:! as! an! intense! want! (as! defined! by! the! market! consumer),! a! functional!relationship!(means!to!an!end),!a!political!claim!(common!interests!of!a!political!community),!and!a!customary!right!(patterns!of!expected!provided!services!that!have!been!long!institutionalized)!(Friedmann!1992:!61).!!!These!debates!then!lend!themselves!to!core!conflicts!in!the!basic!needs!approach!to! poverty;! economic! growth! vs! redistribution,! technocratic! vs! political!determination!of!basic!needs,!production!vs! consumption! (as!household!aims),!and! markets! vs! planned! allocation! (of! common! resources! by! the! state)!(Friedmann!1992:! 65).! ! Thereby! the! provision! of! basic! needs!when! evaluating!the!poverty!line!can!be!concluded!as:!!!
• Access!to!essential!services!for!collective!consumption!
• Participation!in!decisions!directly!affecting!the!poor!
• Human!rights!
• Employment!as!being!a!means!to!an!end!!!!!!!!!!(Friedman!1992:!59E60)!
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!“Basic!needs!are!political! claims! for!entitlements”! (Friedman!1992:!66),! and! in!considering!poverty! as! (dis)empowerment!poverty!becomes!measurable!by! its!access!or! lack! thereof! to! the!bases!of! social!power.!Social!power!concerns!civil!society,!and!“The!political!community(…)!has!the!power!to!vote,! to!stage!street!demonstrations! and! rallies,! and! to! pressure! politicians! through! lobbying.! The!power!of! civil! society! is! gauged!by! the!differential! access! of! households! to! the!bases! of! social! power”! (Friedmann! 1992:! 67),! and! the! right! of! households! to!improve!and!lobby!to!improve!their!condition!in!life!relies!on!this!access.!Poverty!must! in! this! respect! be! considered! as! a! multidimensional! problem,! for! which!solutions! must! be! participatory! and! based! on! bottom! up! selfEreliance!approaches.!!!Graph:!Poverty!as!lack!of!access!to!the!bases!of!social!power’!
!
Source:$Friedmann,$1992:$69$
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!These!are!the!bases!of!social!power!as!defined!by!Friedmann:!!!
" Defensible) life) space;! based! on! the! position! of! households! in!communitarian!security!within!their!given!territory!“chiefly!in!the!context!of!the!moral!economy!of!nonEmarket!relations”!(Friedmann!1992:!68)!
" Surplus) time;! the! time! “available! to! the! household! economy! over! and!above!the!time!necessary!for!gaining!a!subsistence!livelihood”!(Ibid.!)!
" Knowledge) and) skills;! such! as! education! levels! of! household!members!and!mastered!specific!skills:!human!resources.!(Ibid.)!
" Appropriate)information;!without!this!knowledge!and!skills!are!‘useless’,!it! includes!new!knowledge!for!the!better!living!conditions!of!households!as!well!as!accurate!information!relevant!to!their!survival!and!subsistence.!(Ibid.!)!
" !Social) organization;! “formal! and! informal! organizations! to! which!household! members! belong(…)! churches,! mothers’! clubs,! sports! clubs,!neighborhood! improvement! associations,! credit! circles,! discussion!groups….”! (Ibid.),! these! are! considered! the! “source! of! relevant!information,!mutual!support,!and!collective!action”!(Ibid.)!!
" Social)networks;!“selfEreliant!actions!based!on!reciprocity”!(Ibid.)!and!the!key!to!achieving!the!conditions!of!defensible!life!space.!!
" Instruments)of)work)and)livelihood;!also!known!as!capital!these!refer!to!the!“tools!of!household!production:!physical!strength,!access!to!water!etc.”!(Friedmann! 1992:! 69),! for! both! informal!work! (sustaining! and! repairs)!and!the!domestic!sphere.!!
" Financial)resources;!the!“net!monetary!income!of!households!as!well!as!formal!and!informal!credit!arrangements”!(Ibid.)!!Measurement!of!poverty!in!accordance!to!accessing!these!bases!of!social!power!is! comparative! and! done! through! the! ‘relative! access’! of! these,! necessary! to!household!selfEdevelopment.!“Surplus!time!is!often!a!second!priority,!and!may!be!dependent! on! households’! social! networks! and! participation! in! popular!organizations.”! (Friedmann!1992:!70),!without!surplus! time!and!the!conditions!
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favoring! surplus! time,! households! have! little! to! no! access! to! social! power! and!cannot!surpass!the!survival!state.!Although!this!provides!a!model!in!which!social!power!can!develop,!Friedmann!acknowledges!that!there!are!acute!constraints!on!what! can! be! achieved! at! a! local! level! “poverty! is! a! condition! of! systematic!disempowerment!whereby!implied!structural!conditions!keep!the!poor!poor!and!confine! their!access! to!social!power! to! the! level!of!dayEtoEday!survival.”! (Ibid.).!The! survival! condition! keeps! the! poor! marginalized! and! “shuts! out! the!‘underclass’!from!effective!political!participation”!(Ibid.).!!!This! sustained! condition! for! marginalization! calls! “for! the! transformation! of!social! into!political!power!and!a!politics!capable!of! turning!political!claims! into!legitimate!entitlements”!(Friedmann!1992:!71).!The!empowerment!approach!to!alternative!development!thereby!is!focused!on!reintegration!of!the!poor!into!an!improved! ‘inclusive!democracy’!whose!political!claims! focus!on:! ! “three!related!struggles:!(a)!Strengthening!the!meaning!and!reality!of!political!community!(b)!devolving! effective! state!power! to! regional! and! local! levels! of! governance;! and!(c)! increasing! the! political! community’s! autonomy! over! its! life! space”!(Friedmann!1992:!76)!!An! inclusive! democracy! is! argued! to! be! an! asset! to! intervening! in! the!market!structures! by! a! state! requiring! “a! dynamic! political! community! and!demand(ing)s!more! politics! rather! than! less.”! (Friedmann! 1992:! 83).! Inclusive!democracy!promotes!accountability!and!enforces! the!power!of! the!state! to!“set!the!economic!and!fiscal!parameters!for!private!business”!(Ibid.).!!!The! empowerment! approach! to! alternative! development! requires! bottomEup!participation! and! selfEreliance! in! order! to! claim! legitimacy! and! empower! the!marginalized.! External! agents! in! the! context! of! this! approach! have! the! role! of!providing!support!for!the!conditions!mentioned!above,!“reduc(ing)e!unnecessary!expeditures!of! time!and!energy! through! the!provision!of!basic!services!such!as!drinking!water,!or!to!acquire!useful!knowledge!and!skills”!(Friedmann!1992:!79)!and!move!toward!increased!collective!action.!!
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Dependency(theory(Dependency! theory! was! introduced! in! the! 1960s! through! the! Latin! American!Dependency!Movement!and!Dependencia$School.!The!core!focus!of!the!theory!is!on!dependency!as! the! reliance!on!others! (external!actors).!Thought!out! from!a!Marxist! perspective! and! as! a! response! to! modernization! theory! the! focus! is!mainly!political!and!economic,!encompassing!resources,!trade!and!goods.!Where!other!development! theories!at! the! time,!such!as!modernization! theory,! focused!primarily,!if!not!exclusively,!on!the!state!and!domestic!development,!dependency!theory! broadened! the! scope! of! focus! to! include! both! the! external! and! internal!forces!and! their! interactions.!While!at! the!same!time!bringing!corporate!actors!and! social! classes! in! as! significant! actors! in! analysis! alongside! nationEstates,!where! previous! development! theories! have! had! the! nationEstates! as! their!primary!actors!(Caporaso,!1980:!612f;!Smith,!1979:!248;!Randall,!2011:!21).!
Dependence(and(dependency(In! order! to! fully! understand! the! concept! of! dependency! and! at! the! same! time!operationalize! it! in! relation! to! this! project! report,! it! is! necessary! to! first!distinguish! between! the! two! terms! dependence! and! dependency.! These! two!terms,! though!similar! in!meaning!and!often!used!as!one,!carry!some!significant!differences,!especially!in!relation!to!the!focus!of!this!project.!!!The! term! dependence! is! used! as! an! opposite! to! interdependence! or! mutual!control.! ! The! idea! of! dependence! is! based! on! the! asymmetrical! relationship!between!actors,!also!referred!to!as!asymmetrical!interdependence,!e.g.!“A!needs!nothing!from!B,!while!B!depends!on!A!for!fulfillment!of!all!its!needs”!(Caporaso,!1978b:!18).!Dependence$is!an!actorEtoEactor!concept! that! focuses!on! the!power!relationships!between!nationEstates.!The!nationEstate!is!seen!as!the!basic!unit!of!analysis.!And!dependence$is!seen!as!a!resource!that!can!potentially!be!converted!into! power! as! decisional! power.! However! dependence! also! relates! to! another!concept!of!power,!structural!power,!which!refers!to!the!exploitation!by!actor!A!of!actor!B’s!dependence!on!A,!in!order!to!structure!a!relationship!which!benefits!A!in!the!longEterm,!e.g.!cheap!supply!of!natural!resources,!terms!of!trade!etc.!Based!on!what!has!been!described!above!dependence! can!be!measured!systematically!
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and!statistically!by!looking!at!the!differential!between!A’s!reliance!on!B!and!vice!versa,! meaning! that! it! is! a! dyadic! concept! (Caporaso,! 1978a:! 2! &! Caporaso,!1978b).!!
$
Dependency! is! different! from! dependence! in! being! a! term! used! opposite!autonomy,! thereby! reflecting! nonEautonomous! developmental! possibilities,!while!autonomy!would!refer! to!selfEcontrol!or!selfEreliance.!Dependency! is!seen!as!the!absence!of!“true!independence!from!foreign!or!transnational!influences,!or!as! the! presence! of! a! series! of! related! domestic,! external! and! transnational!characteristics.”!(Caporaso,!1978b:!18).!Dependency!thereby!focuses!on!the!ways!that! a! local! economy! is! structured! in! order! to! meet! the! needs! of! the! foreign!sector,! also! known! as! the! structural! distortions.! Dependency! stems! from! a!structural!paradigm!and!rejects! the! idea!of! the!nationEstate!as! the!basic!unit!of!analysis,! instead! focusing! also! on! sectors,! e.g.! NGOs,! socialEeconomic! groups,!religious! groups,! cultural! organizations,! banks,! classes,! political! forces! etc.! The!complexity!of!the!dependent!relations,!the!global!system!and!the!systems!within!states! as! presented! by! dependency$ theory! suggests! that! dependency! cannot! be!analyzed! as! a! dyadic! concept,! such! as! dependence! can,! meaning! also! that! it!cannot! be! easily! presented! through! statistical! methods.! Instead! the!methodological!methods!used!must!be!verbal!and!graphical!presentations!of!the!dependent!relations.!So!where!dependence$theory,!with! its!dyadic!qualities,! can!be!measured!to!some!extent!quantitatively,!dependency$theory!must!be!measured!and!explained!qualitatively!(Caporaso,!1978a:!2E3!&!Caporaso,!1978b:!19,!24).!!!The!concept!of!dependency!has!three!clear!conditions!of!its!existence;!1)!size!of!the!reliance!relationship,!2)! importance!of!the!good!on!which!one!relies,!3)!the!ease,!availability!and!cost!of!the!replacement!alternative!(Caporaso,!1978b:!21).!This! means! that! in! order! to! measure! dependency! we! must! look! at;! a)! the!magnitude! of! external! reliance,! b)! the! choiceEbased! measures,! e.g.! high!opportunity!cost,!few!other!opportunities,!heavy!reliance!on!one!partner,!and!c)!the! domestic! distortion.! In! relation! to! the! domestic! distortion,! what! becomes!interesting! here! is! the! absence! of! connectedness! or! integration! between! key!sectors! and! the! incompleteness! of! processes! in! the! domestic,! internal! society.!
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Meaning! that! the! domestic! processes! only! functions! with! external! support,!suggesting! that! the! reliance! is! created! by! obsolete! domestic! systems! and!structures!(Caporaso,!1978b:!25E26).!!
Levels(of(analysis(The!table!below!is!included!in!order!to!illustrate!the!different!levels!of!analysis!on! which! dependence! and! dependency$ theory! focuses.! It! should! be! quickly!mentioned!that!although!dependency$theory!suggests!a!sectorEbased!approach!it!does!not!completely!disregard!the!importance!of!the!state!but!it!simply!suggests!that!it!cannot!be!seen!as!a!unified!unit!and!must!be!divided!into!sectors!in!order!to! grasp! the! complexity! of! the! state! and! its! functions! in! the! analysis! of!dependency.!!!!
(
(
Source:$Caporaso,$1978b:$34$
(
Bargaining(among(component(actors(
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Cell!number!1!focuses!exclusively!on!the!state!as!the!primary!actor!and!limits!the!analysis! to! the! relations! between! component! actors,! as! seen! in! dependence$
theory.! It! is! possible! for! these! relations,! seen! as! bargaining! relations,! to! be!between!more! than! two! states,! however! it! cannot! be! less! than! two! states.! An!example! of! bargaining! relations! between! more! than! two! states! could! be! the!United!Nations!or!regional!bodies!(Caporaso,!1978b:!35E37).!!!!
A(stateRsystemic(focus(The! second!cell! focuses!on! the! systemic! constraints! and!opportunities! that! the!state! operates!within.! Looking! into! the! conditions,! constraints! and! capabilities!that!determine!the!relational!asymmetrical!dependence!suggested!in!dependence$
theory!(Caporaso,!1978b:!37E38).!!!
Sectoral(bargaining(Cell!number!3!in!the!table!above!concerns!the!relations!and!bargaining!behavior!of!actors,!where!at!least!one!of!those!actors!are!not!official!representatives!of!the!government,! and! suggests! a! transnational,! crossEborder! focus.! This! cell! puts!emphasis! on! the! importance! of! NGOs,! both! private! and! social,! in! relation! to!global!politics!and!moves!away! from!the! idea!of! the!state!as!a!unified!actor,!as!suggested! in! dependence$ theory.! Here! the! focus! is! on! a! sector! approach! to!analysis,! as! the!one!we! saw!suggested! in!dependency$theory! (Caporaso,! 1978b:!38E39).!!!
A(sectoralRsystemic(focus(If!we!look!at!the!cell!number!4,!what!Caporaso!explains!is!especially!interesting!and! a! major! focus! of! the! dependency! literature;! the! explanation! of!“underdevelopment,! dependence! and! inability! to! develop! autonomously! and!otherwise! achieve! domestic! goals.”! (Caporaso,! 1978b:! 40).! The! explanation!suggested!through!dependency$theory! is!both!transnational!and!systemic,!which!argues! that! the! obstacles! to! development! are! not!merely! those! of! foreign! and!external!origin,!but!also!domestic!and!internal.!If!we!relate!this!to!the!description!of! dependency! above,! we! can! see! a! connection! to! the! possible! measures! of!
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dependency!being!connected!to!both!internal!and!external!processes!(Caporaso,!1978b:!39E40).!!
Operationalizing(the(theory((In!relation!to!this!project!report,!which!focuses!on!the!influence!of!international!NGOs!and!IGOs!on!the!creation!of!dependency,!as!well!as!the!absence!of!domestic!capabilities!to!internally!carry!out!services!to!its!citizens,!it!seems!more!fitting!to!use!the!theory!of!dependency! rather!than!dependence.!For!the!main!reason!that!
dependence$theory!would!limit!the!focus!of!analysis!to!the!nationEstate,!seen!as!a!unified! actor.! Whereas! the! focus! of! this! report! is! aimed! towards! a! complex!system!of!interacting!sectors!both!internally!and!transnationally.!!
)The!focus!has!shifted!over!the!years!from!being!based!on!one!scientific!field!and!has! expanded! through! contributions! from! the! field! of! psychology;! through!understandings!of!the!psychological!bases!of!dependent!relations,!as!well!as!the!fields! of! sociology! and! organizational! theory;! through! which! we! have! gained!increased! knowledge! about! the! social! structuring! of! dependent! relations!(Caporaso,! 1978b).! This! development! of! dependency! theory! has! been! brought!into!this!project!report!to!illustrate!the!adaptability!of!the!term!dependency!and!the! theoretical! background! in! relation! to! other! fields,! suggesting! an! exchange!theoretical!framework,!that!allows!for!interEfield!(transEfield)!studies.!!! “Dependency! theory! now! becomes! an! analytic! device!containing! numerous! concepts! where! the! connections!among! many! of! the! important! concepts! are! logically,!rather!than!empirically,!supplied.!The!task!now!becomes!one! of! interpretations! of! the! theory! by! application! to!concrete! cases! rather! than! an! evaluation! of! a! corrigible!body!of!propositions.”!(Caporaso,!1978b:!20)!
$
Dependency! as! a! transEfield/interEfield! study! as! well! as! the! quote! on! the!analytical! task! of!dependency$ theory! is! brought! in! to! justify! the! attempt! to! use!parts! of! dependency$ theory! in! order! to,! through! case! study! analysis,! suggest! a!
structural$ dependency! in! projects! aimed! at! empowerment,! either! social! or!
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political,!which!are!facilitated!by!external!actors.!Thereby!this!project!report!will!attempt! to! use! components! of!dependency$ theory! in! to! some! extent! a! different!context! than! what! it! was! originally! thought! out! in! relation! to.! It! is! therefore!important!to!emphasize!that!this!report!acknowledges!the!use!of!the!theory!in!a!different! context!and! that! this!may!have!an! influence!on! the!end!results!of! the!research!and!analysis!and/or!give!rise!to!reflective!theoretical!discussions.!!!The!main!aspects!of!dependency!that!will!be!used!in!the!analysis!and!discussion!of!this!project!is!those!of!external!reliance!and!domestic!distortion.!Both!aspects!will! through! the!analyses!be! researched!qualitatively,!on! the!basis!of!empirical!material,!in!an!attempt!to!determine!the!existence!and!magnitude!of!dependency!through! discussing! the! connection! between! external! reliance! and! domestic!distortion.! The! domestic! distortion! will! be! determined! by! looking! at! the!connectedness!between!domestic! institutions!in!Tanzania,!which!are!connected!to! the! issues! presented! in! relation! to! empowerment! projects.! These! issues!include! lack! of! capabilities,! communication! and! coordination! to! internally!provide! services! and! empowerment! to! the! marginalized! groups! within! the!country.!The!aspect!of!external!reliance!will!be!analyzed!by!looking!at!the!type!of!strategies!and!approaches!to!empowerment!used!by!external!actors!in!Tanzania.!Their! focus! will! provide! us! with! an! understanding! of! the! internal! issues!(domestic! distortions)! creating! the! need! for! external! actors! to! support! the!domestic!institutions!in!the!provision!of!services!and!empowerment.!Through!an!analysis! of! the! domestic! distortions! and! the! type! of! external! reliance! (the!strategies!and!approaches),!we!may!be!able!determine!the!magnitude!of!reliance,!thereby!the!existence!of!dependency.!!!
! !
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Introduction!of#Tanzania!
The! introductory! chapter! of! this! research! report! seeks! to! provide! the! reader!with! a! general! understanding! of! the! historical! processes! of! democratic!development!in!Tanzania.!It!shows!the!inconsistencies!in!the!Tanzanian!political!development,! as! well! as! the! lack! of! public! participation! in! the! process! from!colonization!to!an!independent!democratic!state.!!
The(political(history(of(Tanzania(From! 1916E1961! Tanzania!was! under! British! rule,! but!with! the! Independence!Constitution! in! 1961! Tanzania! (the! Mainland)! began! its! transition! from! a!colonized!state! to!an! independent!nationEstate.!The! Independence!Constitution!led! to! a! liberal! democratic! political! and! juridical! tradition! with! a! multiEparty!system,!an!elected!government!and!parliamentary!supremacy.!However!with!the!Republican!Constitution!and!the!Preventive!Detention!Act!in!1962!all!power!was!given! to! the!sitting!president,!giving!him!power!over! the!head!of! state!and! the!head!of!government,!as!well!as!the!power!to!imprison!anyone!who!he!deemed!a!threat! to! the!state.!The!president!was!no! longer!obliged!to! follow!the!advice!of!others! and! could! rule! based! on! his! own! discretion.! Julius! K.! Nyerere,! the!president!at!the!time,!then!announced!in!1963!that!the!Tanzania!Mainland!was!to!become!a!constitutional!oneEparty!state.!The!same!year!the!island!of!Zanzibar!became!independent.!!!The! following! year,! 1964,! the! Tanzania! Mainland! and! Zanzibar! united! and!formed! the! United! Republic! of! Tanzania,! which! in! turn! established! the! twoEgovernment!structure!still!present!today.!However!a!major!difference!back!then!was! that! the! twoEgovernment! structure! also!meant! having! two! ruling! political!parties,!whereas!today!we!see!a!twoEgovernment!structure!with!two!multiEparty!systems!(UNDP,!2013).!With!the!Interim!Constitution!in!1965!a!oneEparty!system!in!Tanzania!was!officially!adopted,!before!the!Republican!Constitution!had!given!Nyerere!the!rights!as!seen!in!a!oneEparty!system.!However!it!was!still!officially!a!multiEparty!system.!In!1975!this!oneEparty!system!was!further!strengthened!by!
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the!amendment!of!Articles!3!in!the!Interim!Constitution!stating!that!all!political!activities! should! be! conducted! by! the! party,! and! adding! that! all! institutions!within!the!state!should!function!only!with!the!support!of!the!party.!In!1977!the!ruling! party’s! power! was! further! cemented! when! the! permanent! Constitution!was!adopted,!giving!the!party!full!authority.!!!In!1985!Nyerere!retires!and!the!new!president!becomes!Ali!Mwinyi.!However!the!same!president,!Nyerere,! that! created! the!oneEparty! rule! in!Tanzania,!was!also!the! one! that! suggested! a! multiEparty! rule! in! 1990,! probably! due! to! lack! of!support! that! the! party! experienced! from! the! public.! This! spurred! wider!dialogues! within! the! country! and! seminars! to! suggest! a! new! constitutional!reform!was!held.!In!1992!the!demands!for!a!new!constitutional!reform!and!the!reEestablishment!of!a!multiEparty!system!was!met.!The!permanent!Constitution!was! throughout! 1992! further! amended! to! allow! for! freedom! of! speech! and!assembly,!as!well!as!allowing!for!a!multiEparty!system.!Also!adopted!in!1992!was!the!Political!Parties!Act!that!allowed!for!political!party!registration,!however!this!process!was!fairly!difficult!and!long.!The!amendments!to!the!constitution!in!that!were!adopted!in!1992!may!have!lead!the!way!for!a!multiEparty!system,!however!at! the! same! time! it! excluded! any! independent! candidates! from! the! political!system,!giving!the!registered!parties!full!control.!The!registered!parties!could!be!both! democratic! and! nonEdemocratic.! The! official! opposition! of! Tanzania! in!parliament!ceased!to!be!recognized!by!the!ruling!party!in!2002,!due!to!a!lack!of!numbers.!!!In!this!whole!process!of!transition!from!colonial!rule!to!multiEparty!to!oneEparty!and!back!to!a!multiEparty!system!the!people!of!Tanzania!were!never!consulted,!except! for! once! in! 1998,! where! the! sitting! President! Benjamin! W.! Mkapa,!immediately!dismissed!the!arguments!of!the!people.!The!Tanzanian!people!had!no! influence! on! the! political! rule! of! their! country.! In! addition! to! the! historical!issues!of!public! inclusion! into! the!political!system! in!Tanzania,! the!country!has!also!suffered!from!political!violence!in!relation!to!elections!in!Zanzibar!in!2005.!Including!several!corruption!scandals!within!the!political!system,!for!example!a!corruption!scandal! in!2008!forced!a!prime!minister!and!two!other!ministers!to!
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resign.!Government!corruption!and!violence!against!opposition!demonstrations!have! dominated! the! picture! in! Tanzanian! politics! over! the! last! decade! and!continues! to! challenge! the! development! of! a! peaceful! democratic! multiEparty!system!(Nyirabu,!2002;!BBC!News,!2013;!UNDP,!2013).!!!! !
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Case%study%analysis!
As!described!in!the!methodological!chapter,!the!analysis!of!this!research!project!will!be!structured!on!the!basis!of!the!case!study!method!chosen!(see!description!in! methodological! chapter).! Due! to! this! approach! to! case! study! analysis! it! is!necessary! to! determine! and! define! some! constructs! for! analysis.! After! the!constructs!have!been!determined!this!chapter!will!continue!with!the!withinEcase!analysis!of!the!two!chosen!cases;!UNDP’s!Democratic!Empowerment!Project!and!CARE’s! empowerment! approach.!The!analysis!of! these! cases!will! be! conducted!through! the! constructs,! as! they! will! provide! an! inEdepth! analysis! of! certain!aspects! that! are! interesting! in! relation! to! the! problem! formulation,! as! well! as!function! as! a! common! structure! for! both! case! analysis.! A! discussionEbased!chapter!that!includes!a!crossEcase!analysis!of!the!cases!and!constructs,!as!well!as!a! further! discussion! of! the! emergent! theoretical! proposition! based! on! the!conducted!analysis,!will!then!follow!this!chapter.!!
Constructs(The!analysis! of! this! research! report!will! be!based!on! five! constructs! chosen! in!relation!to!the!researched!empirical!and!theoretical!material.!The!constructs!will!function! as! a!method! to! conduct! an! applied! analysis! of! the! chosen! cases.!They!will!be! included! in!both! the!withinEcase! studies!and! in! the! crossEcase! study,! in!which! the! relationship! between! the! constructs! will! be! further! analyzed.! The!chosen!constructs!are!as!follows.!!
Strategy((The!strategy!of!an!empowerment!project!as!a!construct!will!be!analyzed!within!the! cases! to! understand! how! the! empowerment! projects! are! carried! out,! and!what! their! focuses! are! in! social! empowerment! and! political! empowerment.!Which!outputs!the!projects!are!aiming!for!and!which!activities!are!suggested!to!reach!that!output!or!goal;!what!is!their!strategy!for!empowerment?!
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Social(empowerment((The!purpose!of! including! this!construct! in! the!analysis!of! the!case!studies! is! to!analyze! how! and! to! what! extent! social! empowerment,! as! it! is! depicted! in! the!theoretical! chapter! of! this! report,! is! a! part! of! the! projects’! strategies.! When!analyzing! social! empowerment! within! the! case! studies! the! focus! will! be! on!determining!if!access!to!the!following!bases!of!social!power!are!included!within!the! organizations’! approaches:! defensible! life! space,! surplus! time,! knowledge!and! skills,! appropriate! information,! social! organization! and! networks,!instruments! of! work! and! livelihood,! and! financial! resource! (see! theoretical!chapter! for! explanation! of! terms).! How! is! social! empowerment! included! and!achieved!in!the!projects?!
Political(empowerment(Political! empowerment! as! a! construct! for! withinEcase! and! crossEcase! analysis!gives! us! an! opportunity! to! analyze! and! understand! the! ways! of! in! which!organizations! aim! to! achieve! an! inclusive! democracy! through! empowerment!projects.! In! relation! to! this,! some! important! aspects! of! political! empowerment!are! participation,! capabilities,! accessibility! and! safety.! The! analysis! of! political!empowerment!will! be! focused! primarily! on! the! type! of! participation,! e.g.! topEdown,!bottomEup,! and! the! actors! and! levels! that! the!project! aims! to! include.! It!will! then! further! analyze! the! focus! on! political! capabilities,! accessibility! and!safety! in! the! organization! approaches! to! empowerment.! How! is! political!empowerment!included!in!the!projects?!
Domestic(distortion((This! construct! is! included! due! to! its! relation! to! dependency,! as! described!previously! in! the! theoretical! chapter.! Domestic! distortion! is! the! absence! of!integration!or!connectedness!between!domestic!institutions,!causing!issues!with!the! fulfillment! of! the! role! of! the! state! in! some! sectors,! creating! an! obsolete!domestic!system!that!needs!external!support!to!function.!This!construct!will!be!analyzed!by!looking!at!the!lack!of!capabilities!of!the!domestic!institutions!as!well!as! the! lack! of! coordination! and! cooperation! among! them.! What! domestic!distortions! seem!apparent! in! relation! to! the! integration!of! institutions! and! the!provision!of!services?!
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Dependency(Dependency! is!one!of! the!main! issues!of! this!research!paper!and!therefore! it! is!also!included!as!a!construct!for!analysis.!When!analyzing!dependency!we!will!be!focusing!on!understanding! the!magnitude!of! the!external! reliance.!Do!we!see!a!fairly! high! or! low! reliance! on! external! actors! when! aiming! at! political!empowerment?!It!is!assumed!that!the!level!dependency!or!reliance!is!connected!to! the! aforementioned! constructs! and! that! the! level! of! dependency! can! be!determined!within!the!observable!interconnections.!!
Project(analysis(of(CARE(Tanzanian(empowerment(CARE! is! an! organization! that! has! come! to! be! recognized! as! a! forefront! and!longstanding! actor! in! working! to! reduce! poverty! worldwide.! CARE! has! been!active! in!Tanzania! since!1994,! virtually! covering!all! aspects!of!poverty! such!as!basic! needs,! food! security,! and! health! aid.! What! makes! the! case! of! CARE’s!development!approach! in!Tanzania! interesting! for!analysis! in! this!project! is! its!recent! theoretical! focus! taken!by!viewing!women’s!empowerment!programs!as!the! key! to! ending! poverty.! They! have! conducted! research! since! 2005! of! the!improvements! and! adaptation! theories! to! better! longEterm! women’s!empowerment! programs! with! the! purpose! of! increasing! selfEreliance! and!reducing! poverty! as! a! status! of! disempowerment! (CARE,! 2010).! Although! the!focus! is! now! mainly! on! women,! it! provides! a! practical! exploration! of! the!alternative! empowerment! approach! to!development!programs!with! the! simple!altercation!of!women!being!considered!as!more!disempowered!and!marginalized!than! the! male! poor.! Keeping! this! in! mind,! the! community! and! gender!empowerment!project!of!focus!will!be!that!of:!!E! Magu! District! Livelihood! Security! projects/the! base! for!WAGE! (Women! And!Children! Empowerment):! a! loans! and! credit! association! program! and!empowerment!program.!!!!Which! will! be! analyzed! using! the! following! constructs:! strategy,! social!empowerment,! political! empowerment,! domestic! distortion,! and! dependency.!
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Following!which,!a!cross!case!analysis!comparing!the!UNDP!analysis!of!the!same!constructs! will! provide! elucidation! of! the! paradox! and! links! between! the!constructs.!!
Strategy(CARE!has!invested!its!time!and!efforts!since!2005!in!building!and!researching!a!comprehensive! theory! and! framework! for! a! holistic! approach! to! women’s!empowerment.!This!approach!was!built!and!based!on!CARE’s!conclusion!that!the!eradication! of! poverty! must! be! tackled! in! tandem! with! the! empowerment! of!women;! “People!are!poor!because! they!are!marginalized,!discriminated!against!or!excluded!from!social,!economic,!and!political!processes.”!(CARE,!2010:!9).!!They!identify!three!critical!factors!of!empowerment:!!
" “!!Women’s!own!knowledge,!skills!and!aspirations!
" The! environments! and! structures! that! influence! or! dictate! the! choices!women!can!make!
" The!relationships!through!which!women!negotiate!their!lives!“!!(CARE,!2010:!4)!!In! fitting! with! the! empowerment! approach! as! outlined! by! Friedmann,! CARE!seeks! to! empower! marginalized! women! through! increasing! the! access! to! the!bases! of! social! power! such! as! knowledge! and! skills,! defensible! life! space,!appropriate! information,! and! social! organization.! CARE! includes! within! its!approach! an! acknowledgement! of! structural! actors’! involvement! or! support! in!the!empowerment!as!being!an!integral!factor;!“recommendations!about!funding!models,!program!structures!and!programming!approaches!that!we(they)!believe!can! maximize! success! if! heeded! by! governments,! donors,! multilateral!institutions,! global! development! experts”! (CARE,! 2010:! 4).! The! same! is!considered!in!reverse,!as!law!and!policy!advances!are!not!necessarily!reflected!in!the! societal! norms,! which! must! be! acknowledged! and! treated! as!multidimensional!participatory!issues.!!!
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Consequently,! to! ensue! lasting! empowerment! of! women! CARE! aims! for:!comprehensive! policies! and! programs,! longEterm! and! flexible! funding!arrangements!(which!allow!for!initiatives!and!opportunity!of!involvement),!and!addressing! the! prevailing! norms! through! education! on! the! rights! and! laws!(CARE,!2010:!5).!!Programs!must!be!aimed!at!“promot(ing)!individual!change!through!competency!development! and! positive! selfEperception! (individual! change);! providing! safe!spaces! (structural! change);! and! cultivating! mentors! and! champions! (relations!change).”! (CARE,! 2010:! 16).! Taking! into! account! the! impact! and! restraints!different! structures! put! on! empowerment,! CARE! identifies! two! categories! of!structures:!! “Tangible,! formal! structures! include! governments,!economic! markets,! religions,! education! systems! and!kinship.(and)!Less!tangible,!less!formal!structures!include!social!hierarchies!and!identities!(such!as!race,!caste,!class)!and!the!distribution!of!resources.”!(CARE,!2010:!16)!!!These! determine! the! distribution! of! social! opportunities,! or! social! power,! as!delimited! by! gender.! Women! must! be! empowered! in! their! households,! to!participate! in! the! public! sphere,! and! gain! confidence! in! controlling! productive!assets!such!as!capital,!farmland!and!other!microenterprises!(CARE,!2010:!25).!!In! Tanzania,! the! Magu! District! Livelihood! Security! Program! is! a! longErunning!program!aimed!at!building!from!women’s!savings!and!loan!groups!as!a!means!of!empowerment.!Through!the!participation!and!collaborative!aspects!of!this!credit!program,! it!serves!to!elevate!their!status!and!involvement! in!the!public!sphere.!!Collaborative!spaces!for!women!to!share!their!ideas,!savings!and!loans!projects!provide!the!right!conditions!for!these!collaborative!spaces!of!empowerment.!For!CARE,! empowerment! must! go! beyond! giving! women! skills,! information,! and!access!to!resources!but!alter!relationships!and!structures!and!commitment!must!be!reinforced!with!strong!and!articulated!organizational!policies.!
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Social(empowerment(The! Magu! district! is! composed! of! villages! whose! income! and! survival! relies!heavily! on! agriculture,! leading! to! low! levels! of! income! and! food! security.! The!Magu! District! Livelihood! Security! Program! set! out! to! empower! farmers! and!members!of!the!district!to!participate!in!Community!Based!Organizations!(CBOs)!and! Institutions! (CBIs)! for! credit! and! loans,! “local! institutions! that! support!income!and!food!security!efforts!of!communities!in!the!project!area!is!essential!for!ensuring!sustainable!income!and!food!security!in!the!area”!(CARE,!2004:!24).!!!!In! the! context! of! Friedmann’s! eight! bases! of! social! power,! increased! access! to!financial! capital! in! the! form! of! a! CBOs! and! CBIs! also! serves! in! instilling! a!community!medium! for! social! networking! and!organization.!The!Magu!District!Livelihood! Security! Program! takes! the! livelihood! approach! of! providing!consecutive!access!to!following!bases!of!social!power:!access!to!income!(financial!capital),! food! &! water! (surplus! time,! a! product! of! satiated! survival! needs),!educational! opportunities! (knowledge! and! skills),! health,! housing,! community!participation,! and! social! integration! (social! organization! and! networks)(CARE,!2004:!4).!!!Through! the! CBOs! and! CBIs,! the! members! learn! to! establish! common!investments!to!service!the!community!such!as!establishing!common!seed!banks.!These! encourage! and! incite! their! members! to! save! and! to! view! economic!development! in! terms! of! more! farm! activities.! The! mobilization! of! savings!leading! to! an! accumulation!of! finance! capital,!which!may! then!be!borrowed! to!acquire!productivity!tools!etc.!The!profit!margin!can!then!be!directed!into!more!savings!or!short!period!investments!and!further!expenditure.!!!Beyond!serving!as!medium!for!inner!community!participation!and!collaboration,!CARE! facilitators! advocate! for! CBOs! and! CBIs! to! organize! exchanges! with!external!Community!Based!Organizations!and!Institutions.!Linkage!activities!are!important! examples! of! social! networking! as! a! base! of! social! power.! Social!networking!expands! towards! further! access! to! financial! resources! and!a!wider!base! of! accurate! information.! In! the! same! fashion! as! CBOs! and! CBIs,! social!
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organization,! leads!to!establishing!a!common!basis!of!knowledge!and!skills!and!the!acquirement!of!better! instruments!of!work!and! livelihood.!Lastly,!a! form!of!extension! of! knowledge! and! skills! network! in! this! program! takes! the! form! of!Community! Representative! People! (CRP),! the! Innovative! Farmers! (IFs)! for!example! act! as! trained! consults! on! the! new! technologies,! tools,! and! loans!available.!!
Political(empowerment(The! Manu! District! Livelihood! Security! Project! includes! as! a! goal! joint! with!CARE’s!Long!Range!strategic!plan!of!good!governance!and!active!citizenship,!!“Using!empowerment!approach!to!strengthen!people’s!capacity!for!selfEreliance!and! active! citizenship! in! the! exercise! of! their! rights! and! responsibilities! to!overcome!poverty!and!social!injustice.”!(CARE,!2004:!7)!!PreEeminent! in! the! efforts! of! the! CBOs! and! CBI,! along! with! the! Community!Representative! Person! (CPR)! training! program,! greater! involvement! in! the!community! through! participatory! and! representative! roles! aims! at! promoting!active!citizenship.!An! inclusive!democracy! that!does!set!aside! the!marginalized!poor! requires! them! to! be! active! citizens,! to! have! a! practical! role! in! including!others! concerned! and! keeping! informed! with! the! effects! and! details! of! the!decisions! which! affect! them.! The! Women! And! Girls! Empowerment! program,!seeks! to!do! just! that.! In! informing!and!educating!women!of! their!marginalized!status! and! rights! within! their! community,! thereby! empowering! them! towards!greater!involvement!and!participation.!!
Domestic(distortion(“Constraints! on! program! impacts! have! largely! been! external:! few! and! weak!markets,!poor!infrastructure!by!which!to!access!markets,!and!climatic!conditions.!The!main!challenges!for!the!future!of!the!programs!are!the!extent!to!which!the!positive!impacts!will!be!sustained!when!the!programs!leave!these!areas,!and!how!to! achieve! greater! impact! above! household,! or! agency! level,! that! is! how! to!achieve!or!influence!structural!impact!and!change.”!(CARE,!2005:!4)!!
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Domestic! distortion! refers! to! the! structural! issues! of! connectedness! among!domestic! institutions.! One! reason! for! the! creation! of! domestic! distortions! is!socioEcultural!history!and!norms,!such!as!preconceptions!the!communities!carry.!Such!domestic!distortions!restrain!the!development!programs’! implementation.!The! communities! that! have! been! structured! and! guided! through! the! MDLS!project,! carry! evidence! of! domestic! distortion! which! hinders! the! smooth!transition!from!training!to!practice,!from!teaching!to!acceptance.!!!The! former! is! referred! to! in! the! final! report!as!an! issue!of! sustainability! in! the!roles!of!Community!Representative!IFs,!some!Innovative!Farmers!have!to!travel!long! distances! to! consult! and! teach! are! quitting! their! role.! Although! they! are!trained!and!empowered! to!serve!as!knowledge!and!consulting! links!within! the!community,!the!issue!is!in!the!lack!of!compensation!from!those!they!help.!This!is!due! to! a! noted!domestic!mentality! of! free! services,!making! it! less! than! second!nature!to!pay!for!common!service!(CARE,!2004:!viii).!This!same!struggle!exists!in!joining! the! CBOs! and! CBIs! for! reluctance! of! sharing! cost! of! common! services.!This!in!turn!makes!it!difficult!to!encourage!and!advocate!for!training!members!in!Selecting,! Planning,! and! Management! and! sharing! costs! to! conduct! Income!Generating! Activities.! ! This! distortion! hinders! the! goal! of! communities! to! be!increasingly!selfEreliant!and!autonomous.!!!In! terms! of! women’s! empowerment,! the! need! for! the! WAGE! empowerment!program! is! created!by!a!domestic!distortion.!This!distortion! lies! in! the!policies!and! rights! supposedly! implemented! by! Tanzanian! law,! with! that! of! the! socioEcultural!gender!norms!hindering!women’s!position!in!their!household,!their!selfEperception!and!consequently!their!involvement!in!the!community.!!
Dependency(Dependency,!as!the!opposite!of!autonomy,!defines!what!any!revisions!in!the!final!report!of!the!MDLS!project!attempt!to!reduce!and!eradicate.!Empowerment!and!selfEreliance! being! the! simplified! end! goals,! dependency! in! this! context! is!observable! in! the! role!CARE! takes!on!as! facilitator.! “The! training...! strengthens!the! institutions! in! organizational,! financial,! and! technical! aspects! so! that! the!
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institutions! become! the! principal! community! level! extension! facilitators! in!agricultural! technology! dissemination,! marketing,! business! development!services,!mobilization!of!savings!as!well!as!playing!an!increasing!representative!role!for!community!members.”!(CARE,!2004:!vii).!!The! training!component! is!still!highly!dependent!on!CARE!delegates.!To!bridge!the!gap!between!the!current!CBOs!and!CBIs,!in!which!the!final!report!recognized!some! training! lapses! and! are! yet! to! be! oriented! and! organized! towards!community! driven! Income! Generating! Activities,! and! the! above! description! of!principal!community!level!extension!facilitators!is!one!that!seems!distant.!!!In!addition!to!training,!MDLSP!also!requires!Field!Officers!due!to!the!“emerging!need!as!the!system!expands!and!evolves!calls!for!a!careful!scrutiny!of!the!number!of! personnel”! (CARE,! 2004:! x)…! “Already,! the! CRPs! and! IFs! are! uncomfortable!with! their! level! of! competence! in! certain! areas,!which! is! partly! a! reflection! of!insufficient!backstopping!from!field!officers”!(Ibid.)!!!Relative!dependency!is!present!in!the!capacity!in!the!CBOs!and!CBIs!of!gradually!alleviating! CARE’s! role! as! facilitator.! Overcoming! the! domestic! distortions!analyzed! in! the! previous! construct! is! directly! linked! to! the! hindering! of! selfEreliance.!For!example,!linkage!activities!help!acclimate!households!to!contribute!to! communitarian! benefits! and! thereby! learn! the! benefits! of! sharing! costs! for!common!services,!in!turn!altering!the!treatment!of!common!services!may!reduce!facilitation!and!donor!dependency!in!the!long!run.!!
UNDP’s(Democratic(Empowerment(Project!The! following! analysis! of! UNDP’s! report! on! their! Democratic! Empowerment!Project!in!Tanzania!will!be!conducted!through!the!established!constructs.!Due!to!the! connections! between! the! constructs,! which! will! be! further! examined! and!analyzed!in!the!crossEcase!analysis,!the!constructs!have!been!ordered!as!follows:!Strategy,!social!empowerment,!political!empowerment,!domestic!distortion!and!dependency.!!
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!To!begin,!anexplanation!of!the!UNDP!Democratic!Empowerment!Project!(DEP)!in!Tanzania! is! in! order.! The! project! is! focused! on! developing! and! facilitating! the!democratic!election!processes!in!Tanzania,!both!the!Mainland!elections!and!the!Zanzibar!elections.!Through!providing!election!assistance!the!UNDP!attempts!to!further! develop! democratic! practices! in! the! country,! covering! the! safety! and!legitimacy! of! the! election! as!well! as! the! electoral! processes.! The! UNDP!works!closely!with!the!Electoral!Management!Bodies!(EMB),!civil!society!organizations,!media!and!the!sitting!governments,!both!in!Mainland!and!on!Zanzibar,! in!order!to! enhance! empowerment! through! education,! inclusion! and! participation.! The!marginalized! groups! in! focus! are! women,! youth! and! people! with! disabilities!(PWDs),!as!well!as!the!marginalized!poor!(UNDP,!2013).!!
Strategy(The! overall! aim! of! the! DEP! is! to! foster! political! empowerment! and! the!development!of!democracy!in!Tanzania.!The!strategy!is!developed!from!the!idea!of! an! electoralEcycle! approach,!which! is! based! on! involvement! throughout! the!entire! electoral! cycle.! This! includes! involvement! in! relation! to! support,!facilitation!and!implementation.! Instead!of!being!merely! involved!in!one!aspect!of!the!electoral!process!the!UNDP!through!this!approach!involves!itself!in!several!aspects.!This! suggests! that! it! adopts! a!holistic! approach! to! the!development!of!safe! inclusive! democratic! election.! The! DEP! strategy! is! therefore! divided! into!four!objectives,!including!outputs,!that!all!support!the!overall!aim.!The!objectives!are!as!follows:!! 1. Capacity! of! the! key! democratic! institutions! enhanced! to! support! and!promote!legal!and!institutional!reform;!2. Capacity! of! the! EMBs! to! conduct! credible! elections! enhanced! through!strategic,! technical! and! operational! support! and! improved! EMB!engagement!with!stakeholders!(i.e.!political!parties,!CSOs,!and!the!media)!to!improve!the!democratic!environment);!3. Inclusive! participation! in! elections! and! politics! enhanced! through! the!empowerment!of!women,!youth!and!PWDs;!
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4. National! peace! infrastructure! enhanced! to! mitigate! electionErelated!conflicts.!!(UNDP,!2013:!20)!!Each!objective!focuses!on!the!strengthening!of!the!structures!and!institutions,!as!well!as!education,!training!and!knowledge!sharing.!They!are!all!primarily!focused!on! the! EMBs! seeing! as! they! are! the! ones! that! formally! facilitate! the! actual!electoral!processes.!Mentioned!several! times!within! the!strategic! framework!of!the!DEP!is!that!focus!on!coordination!among!entities!involves!training!of!officials,!education! of! the! public,! especially! women,! youth,! PWDs! and! the!marginalized!poor,!and!promoting!the! legitimacy!and!credibility!of! the!EMBs!and!the!overall!electoral! process.! The! four! objectives! all! include! a! series! of! activities! to! be!carried!out!by!either!UNDP,!the!EMBs,!CSOs,!NGOs,!women’s!groups!or!political!parties.!In!addition!to!this!each!objectives!includes!one!or!more!outputs,!which!is!the!desired!result!of!the!approach!and!activities!(UNDP,!2013:!20ff).!!
Social(empowerment(The!DEP!report!does!not!only!focuses!on!political!empowerment,!though!it!is!the!main! focus,! it! also! focuses! on! social! empowerment! efforts! facilitated!with! the!support! of! CSOs,!women’s! groups! and! community!media.! These! efforts! consist!primarily!of!educating!of!the!marginalized!groups,! including!women,!youth!and!PWDs,! in! order! to! provide! them! with! the! necessary! knowledge! and! skills! to!participate!actively!in!the!electoral!processes;!fostering!active!citizenship.!!!An! interesting! thing! about! approach! is! that! the!UNDP! also! suggests! the! use! of!community! dialogue! at! grassEroot! level! through! community! media,! CSO!campaigns! and! outdoor! activities! to! increase! public! awareness! on! gender!equality! and! women’s! empowerment! (UNDP,! 2013:! 25).! This! shows! that! the!UNDP!aims!to!not!only!create!a!political!topEdown!dialogue!about!structures!and!facilitation,!but!also!create!bottomEup!community!dialogue!on! the! fundamental!values! and! cultural! traits! that! create! and! sustain! the! gender! gap! in! political!participation!and!empowerment.!Thereby!they!acknowledge!the!need!for!social!empowerment!as!well! as!political!empowerment.!The!socioEcultural! conditions!
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in! the! country! put! constraints! on! women’s! participation,! which! in! turn! limits!their!empowerment!possibilities!(UNDP,!2013:!27).!In!order!to!breach!this!gap,!community! dialogue! and! education! must! be! implemented! to! foster! gender!equality!and!women’s!empowerment.!!
Political(empowerment(The!empowerment!aspect!of!DEP!lies!primarily!in!the!empowerment!of!women,!youth! and! PWDs! to! participate! in! the! electoral! processes! as! voters,! officials,!candidates! and! politicians.! This! means! that! the! DEP! is! a! project! aimed! at!enhancing!political!empowerment,!e.g.!inclusion!and!participation.!Another!area!of!focus!within!empowerment!in!DEP!is!the!focus!on!reaching!the!marginalized!poor!in!order!to!include!them!in!the!electoral!processes,!this!is,!according!to!the!UNDP! report,! to! be! done! through! safe! elections! and! attempts! to! decrease!electionErelated! violence,! as! well! as! increasing! educational! campaigns! within!civil! society! to!reach!voters!and!establish!electionEstands! in!poor!areas!(UNDP,!2013).! However,!most! of! the! action! suggested! in! the! report! is! focused! on! the!empowerment! of! women! in! politics.! Tanzania! was! in! the! beginning! of! 2013!ranked!as!the!4th!in!Africa!and!the!20th!in!the!world!with!respect!to!inclusion!of!women! in! political! bodies.! They! have! reserved! seats! for! women! in! both! the!Union!Parliament!and!the!House!of!Representative!(HoR).!However!it!is!still!the!perception!of!some!in!the!political!parties!as!well!as!the!public!that!the!women!in!political!bodies!are!secondEclass!MPs,!because!their!seats!are!given!to!them!and!they!do!not!necessarily!run!for!office!(UNDP,!2013:!14!&!24f).!One!of!the!major!issues! is! the! lack!of! economic! resources! available! to! the!women,!which!means!there! is! a! lack! of! financial! capital! for! women! to! campaign! during! elections.!According! to! the! UNDP! the! socioEcultural! traits! play! a! major! role! in! the!perception!of!women!in!politics,!as!well!as!youth!and!PWDs.!Therefore,!in!order!to!mitigate! empowerment! and! inclusion! the!UNDP! aims! to! create! “sustainable!processes!to!empower!and!build!capacities!for!effective!participation!in!politics!and!elections”!(UNDP,!2013:!24).!!The! approach! to! empowerment! in! the! UNDP! DEP! is! not! only! focused! on!educating!women,! youth! and!PWD,! as!well! as! the!marginalized! poor,! it! is! also!
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focused!on!improving!the!democratic!structures!and!strengthening!the!dialogue!for! peace! and! democracy.! This! is! done! through! the! training! of! officials! and!politicians,! with! the! aim! of! fostering! women’s! empowerment.! The! approach!focusing!on!education!of!the!population!and!the!officials!aims!to!foster!structural!conditions! that! allows! for! empowerment! and! participation,! while! encouraging!women,!youth!and!PWDs!to!participate!(UNDP,!2013).!!!The! DEP! report! suggests! four! project! objectives,! and! their! respective! outputs.!One!of! those! is! focused!specifically!on! the!empowerment!of!women,!youth!and!PWDs.! It! suggests! an! implementation! strategy! that! includes! both! Civil! Society!Organizations!(CSOs),!NGOs,!women’s!groups!and!the!media!in!the!carrying!out!of! voter! education! and! information! (UNDP,! 2013:! 20ff).! Seeing! as! the! voter!turnout! in!2010!was!only!42%,! it!also!calls! for! the!creation!of!surveys! to!get!a!greater!understanding!of!the!democratic!values!in!the!public,!in!order!to!further!adjust!the!DEP!in!accordance!with!the! issues!and!trends! in!the!country!(UNDP,!2013:! 23).! One! aspect! that! seems! to! have! gained! great! focus! by! the! UNDP! in!relation! to! empowerment! is! the! inclusion!and!use!of! social!media! to! empower!women,!youth!and!PWDs!(UNDP,!2013:!ibid).!!!Participation! has! already! been!mentioned! due! to! its! close! relation! to! political!empowerment!focused!on!inclusive!democracy.!UNDP’s!DEP!is!focused!on!citizen!participation,! both! in! relation! to! voting! at! elections! as! well! as! actively!participating! in! the! democratic! institutions.! Focus! is,! as! mentioned! above,!primarily! on! women,! youth,! PWDs! and! the! marginalized! poor.! In! order! to!increase!the!possibilities!for!participation!by!these!marginalized!groups,!the!DEP!aims! to! enhance! accessibility! as! well! as! knowledge! and! information! through!educational!practices!facilitated!by!the!UNDP,!the!EMBs!and!CSOs!(UNDP,!2013:!2f!&!23f).!!!Besides!this,!one!thing!is!vital!for!greater!participation!of!the!public!in!Tanzanian!elections!and!that!is!the!issue!of!safety.!A!survey!conducted!and!included!in!the!DEP! report! shows! that! one! major! reason! for! the! lack! of! public! participation,!especially!by!the!marginalized!groups,!is!the!electionErelated!violence!happening!
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primarily!in!Zanzibar.!Therefore!one!of!the!DEP!aims!is!to!support!the!creation!of!a! sustainable! national! peace! infrastructure! to! secure! the! marginalized! groups!during! election! periods.! This! aspect!will! be! analyzed! further! in! relation! to! the!next!construct,!domestic!distortion!(UNDP,!2013:!13f).!!!What!is!interesting!is!that!the!term!participation!is!used!more!in!the!report!than!the!term!empowerment,!even!though!empowerment!is!directly!incorporated!into!the! title! of! the! project! (UNDP,! 2013).! This! is! due! to! the! importance! of!participation! possibilities! in! relation! to! the! development! of! political!empowerment! amongst! marginalized! groups.! The! structures! of! the! political!system! must! allow! for! participation! and! the! marginalized! groups! must! be!educated!well!enough!about!the!democratic!processes!in!order!to!possibly!foster!participation.! ! This! is! included! in! almost! every! aspect! of! the!DEP,! the! need! to!foster! participation! through! both! topEdown! and! bottomEup! approaches! that!includes! several! institutions! and! organizations,! both! formal! and! informal.! The!UNDP! even! suggests! that! “Civil! society! can! play! a! critical! role! in! quality!assurance! of! voter! education! and! representation! of! special! interests,! such! as!accessibility! and! disability! issues.”! (UNDP,! 2013:! 31).! The! UNDP! is! using! a!participatory! development! approach! to! political! empowerment! (UNDP,! 2013:!24f).!!
Domestic(distortion(This! construct! relates! to! the! dependency! theory! as! it! is! presented! in! the!theoretical! chapter! of! this! research! report.! When! looking! into! domestic!distortion!within!the!DEP!report,!we!are!looking!into!the!issues!with!or!absence!of! connectedness! between! key! sectors! and! institutions! within! the! domestic!society,!that!create!a!need!for!external!support.!In!relation!to!this!the!DEP!report!suggests! several! domestic! issues! that! create!needs! for! external! support! by! the!UNDP!in!the!facilitation!and!sustainable!development!of!democracy.!!One! of! these! issues! is! the! lack! of! capabilities! among! the! election! officials,!politicians!and!the!voters.!The!election!officials!lacks!facilitation!capabilities,!the!politician!lacks!inclusion!capabilities,!the!female!politicians!and!candidates!lack!
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financial! capabilities,! while! being! limited! by! the! socioEcultural! structures,! and!the!voters! lack! the!knowledge!and! information! in!order! to!participate!and! feel!empowered.!Through!analysis! it!has!become!evident! that! there! is!a! “lack!of!an!effective! regime! to! regulate! the! external! and! internal! functioning! of! political!parties”! (UNDP,! 2013:! 16),! while! the! political! parties! themselves! show! little!capabilities! in! terms! of! organizational! strength! and! ideological! consistency,!failing! to! promote! inclusive! participation! in! electoral! processes.! Most! political!parties! simply! lack! capabilities! to! effectively! engage! in! electoral! processes!themselves! (UNDP,! 2013:! ibid.).! Another! entity! that! lacks! capabilities! to!efficiently! function! in! the! democratic! processes! in! Tanzania! is! the! domestic!police,! which! lack! training! and! knowledge! on!management! of! electionErelated!violence.!This! lack!of!capability! is!a!great!threat!to!the!democratic!processes!of!the!elections,!seeing!as!electionErelated!violence!greatly!limits!the!inclusion!and!participation!of!marginalized!groups.!“There!is!a!general!need!to!foster!training!and! synergy! among! the! various! institutions! which! form! part! of! the! country’s!peace! infrastructure”! (UNDP,! 2013:! 25)! in! order! to! enhance! the! capabilities! of!these! institutions,! including!the!police,! to!prevent!electionErelated!violence!and!secure!safe!inclusive!elections!(UNDP,!2013:!16).!!!Another! issue! is! the! lack! of! connectedness! between! key! institutions! within!domestic!structures.! It! is!stated!several! times! in! the!DEP!report,! that! there! is!a!lack! of! communication! and! cooperation! between! the! different! institutions! that!facilitate!the!electoral!processes.!This!is!for!instance!apparent!in!the!relationship!between!the!sitting!government,!political!parties!and!EMBs.!The!lack!or!to!some!extent! absence! of! integration! among! these! institutions,! as! well! as! their!connections! to! outside! organizations,! creates! several! issues! for! the! creation! of!political! and! democratic! empowerment.! First! off,! there! is! the! issue! of! the!legitimacy!of!the!electoral!processes!as!they!are!conducted!by!the!EMB,!a!part!of!the!democratic!structure!that!has!been!criticized!by!political!parties,!due!to!their!dependence! on! local! administration! personnel.! Therefore! the! UNDP! identified!the!development!of!a! legal!and! institutional! reform!as!a!priority!needed! in! the!DEP.! There! are! several! other! structural! and!operational! realities! that! limit! the!
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possibilities! for! the!EMBs! to! achieve! greater! independence! and! credibility,! e.g.!the!Zan!ID,!the!processes!of!electing!EMB!members!(UNDP,!2013:!15f).!!!!Another! issue! connected! to! the! lack! of! integration! among! institutions! is! the!overlapping!of! activities.!When! there! is! a! lack!of! coordination!and!cooperation!between!the!official!institutions,!the!EMB!and!the!different!organizations!that!all!work!towards!facilitating!the!electoral!processes!and!enhancing!participation,!it!is!often!difficult!to!avoid!a!duplication!of!projects,!activities!and!processes.!This!unfortunately! decreases! efficiency.! The! DEP! therefore! suggests! that! the! UNDP!works!as!a!facilitator!of!such!coordination!in!order!to! increase!the!efficiency!of!processes,!institutions!and!organizations,!by!using!the!capabilities!of!each!entity!in!their!areas!of!expertise!(UNDP,!2013:!19f).!!!The!high! levels!of!poverty!and!growing!inequalities,! in! large!seen!in!relation!to!the!high! youth!unemployment! in!Tanzania,! creates! an!urgent! need! to! enhance!the! cooperation! capabilities! among! institutions.! The! UNDP! suggests! that!“Expanded! capacity! of! governing! institutions! (including! Election! Management!Bodies)!helps!create!an!environment!for!delivering!goals!for!poverty!reduction.”!(UNDPEUNFPA,!2007!in:!UNDP,!2013:!19).!Which!it!seems,!from!the!information!provided!in!the!DEP!report!that!the!domestic!distortions,!as!they!are!described!above,!stem!from!structural!issues!within!the!country.!The!key!institutions!lack!capabilities!“to!fulfill!their!functions!as!catalysts!for!democratic!consolidation!in!the! country.”! (UNDP,! 2013:! 21).! There! is! a! need! to! strengthen! the! power! and!status! of! the! EMBs! through! an! improved! legal! and! institutional! framework,! a!structural!change!that!enables!the!EMBs!some!degree!of!independence.!The!DEP!report! suggests,! though! does! not! further! investigate,! some! structural! and!historical!constraints!that!limits!democratic!consolidation.!One!of!those!being!the!constitutional! framework! that! they!argue! is! currently! too!strict! to!allow! for!an!effective!multiEparty!system.!Other!constraints!suggested!are!that!the!democratic!institutions,! which! are! weak! and! lack! resources,! where! there! is! a! weak!separation! of! power,! high! corruption! rates,! and! as! previously! mentioned!increasing! poverty! and! unemployment! among! youth.! In! addition! to! this,!something! that! has! been! mentioned! in! relation! to! empowerment! and!
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participation,! is! the!gender! inequality!and!the! lack!of!physical! infrastructure!to!carry!out!elections!(UNDP,!2013:!18f!&!27).!All!of!these!constraint!mentioned!by!the! UNDP! are! factors! that! influences! the! existence! and! level! of! the! domestic!distortions.!!
Dependency(Dependency! is,! as! described! in! the! theoretical! chapter,! the! reliance! on! others!(external!actors).!Based!on!the!DEP!report!we!can!analyze!the!magnitude!of!the!external!reliance!by!looking!at!the!amount!of!involvement!of!the!external!actor,!in!this!case!the!UNDP.!The!UNDP!has!so!far!helped!facilitate!two!election!cycles,!meaning!that!this!will!be!the!third!time!that!the!UNDP!is!involved!in!the!electoral!processes!in!Tanzania.!The!external!support!is!focused!on!a!wide!range!of!areas,!such! as! electoral! processes,! education,! training,! empowerment,! facilitation,!strengthening! of! democratic! institutions,! police! capabilities,! coordination,!legitimacy! and! conflict!management! (UNDP,!2013).!However! it! is! stated! in! the!DEP! report! that! the! aim! is! to! strengthen! the! institutions,! foster! national!leadership!and!increase!the!use!of!national!expertise!in!order!to!eventually!hand!over! the! facilitation! and! further! development! to! the! domestic! actors.! DEP! is!focused! on! increasing! the! capacity! of! the! internal! domestic! actors! and!stakeholders!through!education!and!training,! instead!of!directly!supporting!the!election!operations.!This! shows! that! longEterm!plan!of! the!UNDP! in! relation! to!the!democratic!development,!political!empowerment!and!participation!is!for!the!Tanzanian! population! and! for! their! institutions! to! become! selfEreliant! in! the!electoral! processes! and! operations.! The! DEP! is! intended! to! support! and! not!replace! the!national! structures! (UNDP,! 2013:! 18!&!29).!However! the! extent! to!which! the! UNDP! is! currently! involved! in! the! electoral! processes! in! Tanzania!suggests! that! the!magnitude!of! the! external! reliance! is! fairly!high.!The!UNDP’s!support! strategy! involves! several! levels! of! domestic! affairs,! from! political!institutions! and! structural! development! to! community! participation! and!empowerment! education.! The! UNDP! play! the! important! role! of!mitigating! the!lack!of!domestic! capabilities!within!Tanzania! to!act! as! facilitator,! educator!and!project! developer! of! political! empowerment.! This! gives! the! UNDP! a! great!
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influence! on! the! domestic! development! of! political! empowerment! and!participation,!and!makes!them!a!vital!part!of!such!development.!!!Based! on! the! above! analysis! of! the! dependency! construct! in! relation! to! the!UNDP’s!DEP,! it! can! be! assumed! that! a! project! such! as! the!DEP,! at! the! present!time! in! Tanzania,! is! based! on! a! fairly! high! external! reliance.! In! the! crossEcase!analysis!it!will!be!analyzed!if!this!may!be!due!to!the!domestic!distortions.!!!! !
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Cross"Case%Analysis%and%Discussion!
The!crossEcase!analysis,!as!it!was!presented!in!the!methodological!chapter!of!this!report,!builds!upon!the!withinEcase!studies!previously!conducted.!The!case!study!method! suggests! the! creation!of! a! crossEcase! analysis! table! in!order! to! give! an!overview!of! the!main!points! from! the! case! studies! for! further! comparison! and!theory!building.!This!chapter!will!include!such!a!table,!which!will!be!followed!by!an! elaborated! caseEcross! analysis! comparing! and! connecting! the! findings! and!constructs.!The!assumptions!made! through! this! analysis! leads!directly! into! the!discussion!of!the!emergent!theoretical!approach!to!dependency!and!the!paradox!of! dependency! in! empowerment.! It! will! be! discussed! how! and! why!empowerment!projects!may!instill!a!structural!dependency!based!on!the!findings!from!the!different!analysis!parts.!!!
CrossCCase(Analysis(Table((!
Constructs UNDP DEP CARE Empowerment Projects 
Strategy Development of democracy 
 
Objectives and Outputs: 4 
components 
 
Focus on strengthening the 
structures and institutions 
 
Focus on empowering women, 
youth and PWD 
 
Focused primarily on EMBs 
(Electoral Management 
Bodies) 
 
Focused on coordination, 
training, education, legitimacy 
 
Creating the conditions for 
adaptable and holistic approach 
to empowerment 
 
Micro credit and loans 
programs as a collaborative 
medium of empowerment for 
women 
 
Women’s empowerment is key 
to bringing communities out of 
poverty 
 
Self-reliance encouraged 
through more long term and 
donor flexible programs, and 
the encouragement of local 
initiatives.  
 
Social 
empowerment 
Women, youth and PWD 
 
Community dialogue to foster 
gender equality and women’s 
CBOs and CBIs, community 
based organizations and 
institutions, provide a medium 
for loans, savings and credit: 
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empowerment 
 
Educational efforts supported 
by CSOs, community media 
and grass-root organizations, 
such as women’s groups.  
 
Education focused increasing 
knowledge and skills to 
participate in the electoral 
processes.  
 
Socio-cultural history creates 
a gap between social and 
political empowerment 
 
Acknowledgement of the need 
for social empowerment 
access to financial relief and 
capital 
 
Innovative Farmers help create 
a chain of knowledge and skills 
training on new technologies 
and loan availabilities 
 
Community Based 
Organizations are encouraged 
and led towards 
networking/linking with other 
communities 
 
Within the CBOs and CBIs a 
dialogue and sense of shared 
common services develops, 
linking the community and 
developing mediums for social 
empowerment.   
 
Next step is that of empowering 
women and girls to participate 
more in CBOs and CBIs 
through the WAGE program.  
 
Political 
empowerment  
Political empowerment of the 
marginalized groups 
 
Fostering democratic values 
  
Empowerment of the people 
through the building of 
legitimate and effective 
structures  
 
Citizen participation - getting 
people to vote and participate 
in democracy 
 
Participation of women as 
officials, voters and 
candidates 
 
Social media as a channel for 
political empowerment, 
focused on women’s 
empowerment 
 
Focus on increasing safety at 
elections, by strengthening the 
Social empowerment bases are 
strengthened and encouraged 
with the end goal of stimulating 
active citizenship at local level 
governance.  
 
Political empowerment of a 
more inclusive democracy 
requires this step and is part of 
the Long Range Strategic Plan.  
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national peace infrastructure  
 
Focus on the accessibility for 
the marginalized poor 
 
 
 
Domestic 
distortion 
Lack of capabilities 
 
Lack of connectedness 
between institutions 
 
Lack of coordination between 
institutions and organizations 
 
Structural and historical 
constraints, such as socio-
cultural and institutional norms 
 
The community is not structured 
to pay for common services, 
leading to the overuse, neglect, 
and inadequate maintenance of 
Innovative Farmers, CBO and 
CBI marketing and Income 
Generating Activities. .  
 
Domestic distortion between the 
law and rights of women with 
respect to the socio-cultural 
norms still inherent. 
 
Dependency The need for outside help to 
provide structures to facilitate 
democratic processes 
 
Domestic distortion 
 
Lack of other options – due to 
the lack of connectedness 
between institutions and lack 
of capabilities 
 
Magnitude of the external 
reliance: High 
 
The UNDP has helped 
facilitate the last 2 elections 
besides this one (3 total) 
 
The external support is 
focused on a wide range of 
institutions and organizations, 
as well as the media. 
 
The external support is 
focused on a wide range of 
areas, such as electoral 
processes, education, training, 
empowerment, facilitation, 
police capabilities, legitimacy 
and conflict management 
Long Term dependency on 
CARE’s role as facilitator 
 
Training is based on structured 
expertise of CARE, 
dependency in adaptability 
attempts. 
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CrossCCase(Analysis(The!UNDP!Democratic!Empowerment!Project!adopts!a!mostly!top!down!strategy!to! increasing! democracy! in! its! focus! on! strengthening! of! institutions,! electoral!management,!and!coordination.!However,!similarly!to!CARE’s!MDLS!project,!the!DEP!uses!training!and!education,!in!their!case,!to!start!a!bottom!up!dialogue!and!empower!women!and!youth! to!partake! in!voting.!While! the!DEP! states! its! end!goal!of!achieving!legitimate!democratic!elections.!!!CARE’s!empowerment!approach! is!monitored! facilitation!of!community!bottom!up! empowerment,! in! their! establishment! of! community! based!microcredit! and!loans! programs.! Their! strategy! of! community! involvement! in! selfEreliant! CBOs!and!CBIs!is!then!applied!in!Women!And!Girls!Empowerment!in!their!more!recent!narrowing!into!women’s!empowerment!as!the!key!to!lifting!poverty.!In!women’s!empowerment,!the!dialogue!strategy!through!training!and!education!is!shared.!!!In! concerning! social! empowerment,! the! DEP! initiates! community! dialogue! on!gender! inequality! and! the!marginalized!position!of!women.!Aiming! to! increase!access! to!knowledge!and!accurate! information!networks!about!participation! in!electoral!processes! through! the! support!of!CSOs,! community!media,! and!grassEroot! organizations.! The! DEP! acknowledges! the! need! for! social! empowerment!through! their! efforts! at! increasing! the! access! to! the! knowledge! and! accurate!information!base!of!social!power.!The!MDLSP!has!a!strong!focus!on!reducing!the!overall!marginalization!of! the!poor!through!creating!structures!of!access!to!the!bases! of! social! power.! The! CBOs! and! CBIs! give! communities! a! medium! of!common! financial! resources! which! opens! the! opportunity! for! further! social!empowerment.!Linkages!provide!social!networking!opportunity!and!Innovative!Farmers! act! as! community! representatives! of! knowledge! and! skills.! WAGE!program,!similarly!to!the!DEP,!uses!education!and!dialogue!to!encourage!women!in!participating!in!the!structures!set!by!the!MDLSP.!!The! DEP! aims! at! political! empowerment! directly! through! promoting! citizen!participation,! setting! up! women! as! officials,! voters,! and! candidates.! Both! DEP!and!the!WAGE!have!a!specific! focus!on!creating!a!climate! for!active!citizenship!
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and!inclusive!political!participation.!However,!DEP!aims!to!legitimize!democracy!with!a!more! immediate! facilitation!of! inclusion!whereas! the!MDLSP!and!WAGE!project!take!a!more!long!term!approach!to!creating!a!norm!of!active!citizenship.!!!!Furthermore! these! cases! allow! for! an! exploration! of! the! domestic! distortions!present! at! local! and! state! levels.! Within! the! DEP! case,! domestic! distortion! is!explored!at!an!intra!state!level.!DEP’s!role!as!democratic!facilitator!highlights!the!lack!of! capabilities!within! the!Tanzanian!voting! system,!of! the! state! to!prevent!election!violence!and!sufficient!connections!between!institutions.!This!domestic!distortion!is!what!creates!the!need!for!external!facilitation!by!the!DEP.!!!!Through! the! MDLS! project,! observable! domestic! distortion! lies! in! the! lack! of!societal! understanding! of! sharing! communal! costs! and! compensating! for!services.! These! ties! into! lack! of! foresight! in! development,! in! perceiving!community!investments!and!projects!as!being!for!community!profit.!Interfering!with!plans!of!selfEreliance,!these!domestic!distortions!emerge!from!the!structural!and! historical! constraints! in! socioEcultural! and! institutional! forms.! Women’s!empowerment! is! required! due! to! the! existence! of! socioEcultural! constraints!which!marginalize!women.!!Both! cases! show! a! level! of! dependency! in! the! project’s! role! as! facilitator.! The!Democratic! Empowerment! Project! is! needed! to! compensate! for! the! domestic!distortion!in!capabilities!and!democratic!structures,!such!as!electoral!processes,!education,! training,! empowerment,! facilitation,! police! capabilities,! legitimacy,!and!conflict!management!during! the!elections.!The!MDLS!project! through! their!role! in! training! and! structure! expertise,! particularly! due! to! the! domestic!distortion!hindering!their!plans!at!transferring!this!role!onto!the!CBIs!and!CBOs.!The!continued!need!for!facilitation!and!monitoring!delegates!or!experts!is!where!dependency!lies!in!these!empowerment!projects.!!Through! the! crossEcase! analysis! of! the! DEP! and! the!MDLSP,! the! relations! and!interconnections! between! the! constructs! used! are! elucidated.! Particularly! in!exploring! the! paradox! of! dependency! present! in! empowerment! oriented!
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developing!projects! aiming!at! selfEreliance.!We!propose!a!different!perspective!on!dependency!theory,!less!focused!on!economic!dependency!and!more!focused!on! the! apparent! dependency! on! structural! external! support! compensating! for!domestic!distortion;!a!structural!dependency.!!Dependency!observed! in! these! empowerment!programs! correlates! to! the!need!for!the!programs!to!provide!a!compensatory!role!for!lacking!capabilities!within!structures.!This! is!done!through!monitoring!and!training,!and! if!not!completely!providing! support! through! external! structures.! These! lacking! capabilities! and!structural! inaptitude,! as! has! been! previously! examined,! are! a! direct! effect! and!make! up! of! domestic! distortions.! Thereby! domestic! distortion! plays! a! strong!determining!role!in!whether!marginalized!communities!can!achieve!relative!selfEreliance.! As! long! as! there! is! domestic! distortion,! there! is! a! need! for! and!dependence!on!external!compensating!programs.!!!In! the! continued! need! for! MDLSP! as! a! training! and! monitoring! source,! is! the!socioEcultural! gap! in! communities! perceiving! shared! needs! and! costs! as! long!term! benefits.! Without! an! instilled! local! habit! of! understanding! long! term!planning! as! a! beneficial! opportunity,! the! selfEreliant! end! goal! of! the!MDLSP! is!hindered.! The! evolution! of! CBOs! and! CBIs! into! taking! the! role! of! centers! in!knowledge!and!skills!training!requires!not!only!knowledge!but!also!initiative!and!adaptability.!Instilling!a!long!term!planning!perception!can!be!interpreted!as!key!to! building! capabilities! of! adaptability! and! selfEreliance! within! the! Tanzanian!communities.! Increasing! linkages! and! developing! more! longEterm! monitoring!and!training!seems!to!be!required!in!order!to!gradually!create!a!climate!for!selfEreliance.!!!!The! DEP! involves! a! more! apparent! and! inherent! ‘structural! dependency’.!Although!Tanzania!is!noted!as!the!fourth!most!democratic!country!in!the!African!continent,! its! value! as! an! inclusive! democracy! can! be! seen! in! the! DEP! having!been!a!3!times!running!4!year!program.!Its!status!as!one!of!the!more!equal!and!inclusive! democracies! is! dependent! on! the! structural! support! of! this! program.!Through!the!analysis!of!the!DEP,!there!is!apparent!high!level!of!dependency!on!
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the! structural! support! the! project! provides! to! compensate! for! the! domestic!distortion.! The! election! process! is! inefficient,! fails! to! include! the!marginalized,!election!related!violence!proves!difficult!for!the!state!to!manage!and!the!women!are!included!as!a!formality!without!active!empowerment.!The!DEP!thereby!lends!structural!support!to!institutions!and!lacking!dialogue,!arguably!providing!most!of!the!legitimacy!attributed!to!Tanzania’s!democracy.!!!Comparatively,! the! MDLS! project! does! not! involve! as! much! structural!dependency! in! its! role! as! facilitator.! This! can! be! linked! to! the! different! direct!strategies!and!approaches!of!both!cases,! the!MDSLP!focusing!on!empowerment!through!increasing!community!access!to!the!bases!of!social!power,!and!the!DEP!aiming! at! supporting! and! facilitating! legitimacy! in! the! democratic! process!through!structured!and!more!inclusive!access!to!political!power.!With!respect!to!women’s!empowerment,!both!the!DEP!and!the!MDLSP!base!their!empowerment!approaches! on! the! domestic! distortion! of! apparent! politics! of! gender! equality!with!the!contrasting!domestic!distortion!of!the!position!women!actually!occupy!within! communities.! Taking! into! account! that! both! approaches! aim!at! creating!conditions!for!more!inclusive!politics,!through!enticing!active!citizenship!within!marginalized! peoples,!what! is! apparent! is! the! comparative! levels! of! structural!dependency!between!social!empowerment!strategy!and!political!empowerment!strategy.!!!!The!strategy!employed!by!the!DEP,!which!supports!and!facilitates!legitimacy!in!Tanzanian!elections,!providing!the!structure!and!inclusive!mediums!required!for!political!empowerment.!Whereas,!the!MDLSP!works!as!a!localized!project!which!has! successfully! set! up!CBOs! and!CBIs!which! function!with! active! involvement!and!trained!membership.!For!political!empowerment,!as!the!goal!of!an!inclusive!democracy!with! active! and! informed! citizens,! to! function!without! dependency!requires! the! holistic! access! to! the! bases! of! social! power.! These! are! crucial! to!connecting! a! community! to! contributing! to! and! participating! in! common!interests.! CBOs! and! CBIs! create! access! to! finance! and! collaborative! mediums!which!provide!a!local!concept!of!territorial!management!and!common!benefit.!!!
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The!existing!gap!of! the!disempowered!and!marginalized!poor! remains!without!and! thereby! requires! access! to! the! bases! of! social! power.! Although!empowerment! is! social,! political,! and! psychological,! the! marginalization! and!domestic! distortions! observed! conclusively! exists! as! a! result! of! this! lack! of!access.! Increased! political! participation! requires! accurate! information! on! the!decisions! and! political! structures! which! directly! affect! the! marginalized.!Empowerment!must! first!be!concerned!with!overcoming!the!distortions,!which!create! and! sustain! marginalization! of! the! people! they! want! to! empower! (and!include)! politically.! ! Defining! basic! needs! is! inherently! political! and! requires!access!to!and!consideration!of!common!resources.!!!Our! proposed! approach! to! dependency! theory,! that! of! ‘structural! dependency’!can! be! concluded! in! the! interrelated! constructs! as! an! inevitable! dependency.!!Empowerment! approaches!of! alternative!development!projects,!whether! social!empowerment! or! political! empowerment,! must! deal! with! compensating! for!environmental!and!structural!distortions!within!the!marginalized!communities.!Direct!political! empowerment! involves! a!higher! level! of! structural!dependency!than! empowerment! projects! aimed! providing! access! to! bases! of! social!empowerment,!yet!both!must!involve!a!degree!of!structural!dependency!until!the!communities! are! no! longer!members! of! the!marginalized! and! (dis)empowered!poor.! The! domestic! distortions! are! long! established! structural! norms! that! are!products!of!this!marginalization!and!the!historical!(dis)empowerment!of!sectors!of!the!Tanzanian!population.!This!is!where!the!paradox!of!structural!dependency!lies!within!empowerment!projects.!
Discussion(Poverty! as! a! form! of! (dis)empowerment! is! born! and! exists! within! the! lack! of!access!to!the!bases!of!social!power.!The!effect!of!empowerment!as!an!approach!to!alternative!development!depends!very!much!on! the!end!goal!desired!by! the!projects! undertaking! this! approach.! If! the! goal! is! that! of! poverty! reduction!through! creating! conditions! of! selfEreliance,! such! as! is! the! case! with! CARE’s!MDLSP,! then! it! is! evident! that! structural! dependency! on! the! project’s! role! as!
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facilitator! will! exist! until! this! goal! is! reached.! Meaning! the! distortions,! norms!created!and!maintained!within!the!context!of!poverty,!will!have!been!eradicated!and!overcome!through!successful!empowerment.!In!the!case!of!the!UNDP’s!DEP!however,! the! goal! is! that! of! political! empowerment.! The! process,! as! has! been!analyzed!through!the!determined!constructs,!was!that!of!entirely!providing!and!compensating!for!the!lacking!structures!in!marginalized!communities!as!well!as!the! state! structures! for! democratic! process.! Unconcerned!with! eradicating! the!source!of!marginalization!of!the!poor,!the!DEP!can!be!concluded!to!concern!only!the!political!inclusion!of!the!marginalized!and!not!the!eradication!of!the!source!of!marginalization.!!!There!is!therefore!an!apparent!distinction!in!development!theory!behind!the!two!cases!analyzed.!The!MDLS!project!is!evidently!based!on!alternative!development!strategy!to!eradicating!poverty!as!proposed!within!the!empowerment!approach;!further!then!developed!and!researched!is!their!theory!of!women’s!empowerment!as! key! to! lifting! communities! out! of! poverty.! The! UNDP’s! Democratic!Empowerment! Project! can! be! argued! to! contain! no! basis! of! alternative!development! approach,! but! more! so! a! goal! of! political! empowerment! and!legitimacy!based!on!international!standards!and!measurements!of!democracy.!It!disregards! the! socioeconomic! structural! conditions! maintaining! the! status!marginalized!poor,!leaving!it!to!trickledown!effect!of!economic!development,!and!seeks! to! elevate! somewhat! westernized! standards! of! gender! equality! and!legitimacy! in! inclusive! democratic! process! through! what! they! dub! ‘political!empowerment’.!Yet!it!is!evident!that!a!high!level!of!structural!dependency!in!this!sort!of!empowerment!project!is!both!inherent,!and,!inevitable.!!!The! world! we! know! today! as! defined! by! states,! namely! territorial! sovereign!entities,!is!fairly!recent.!States!have!been!categorized!according!to!their!process!and!system! for!maintaining!and!attaining! legitimate!or! stable! sovereignty!over!their! territory! and! its! occupants.! Democracy! is! hailed! as! the! standard!international! system! for! a! state’s! internationally! recognized! legitimate!sovereignty.! The!more! inclusive! a! democratic! process,! the!more! legitimate! its!status! of! sovereign! and! thereby! the! higher! standing! it! has! internationally.! It!
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could! be! interesting! to! consider! the! status! of! Tanzania‘s! relatively! high! rating!legitimate! democracy! with! respect! to! the! apparent! significant! gaps! in! its!capabilities! for! the! democratic! process! as! was! seen! through! the! conducted!analysis!of!the!DEP.!!!As! the! DEP! aims! at! increasing! the! legitimacy! of! the! Tanzanian! democratic!process,! it! does! so! through! the! western! democratic! standards! of! political!empowerment.! Setting! international! standards! for! gender! equality! within!democratic! representation! is! a! top! down! approach! to!women’s! empowerment!that,!even!paired!with!facilitating!gender!equality!dialogues,!does!little!to!fix!the!disconnect! of! certain! ‘legitimate’! democracies! with! their! marginalized! poor!communities.!Particularly! in! acknowledging! that!80%!of!Tanzania’s!population!relies!on! agricultural! economy,! it! emphasizes!how! this!push! in! apparent! equal!representation! does! little! to! compensate! and! address! the! domestic! distortions!which! remain! present! within! this! socioEeconomic! and,! arguably,!(dis)empowered! context.! ! The! socioeconomic! conditions,! in! which! societal!norms! change! and! flourish! through! and! reflected! by! democratic! election,! are!different!from!longer!standing!established!democracies.!!!This! western! perception! reflected! by! the! UN! standard! of! gender! equality! in!politics,!could!arguably!be!what!enticed!the!Tanzanian!government!to!have!a!set!number! of! seats! in! parliament! for! women.! This! interest! in! fronting!representative! values! to! seem! more! democratic! may! be! the! reason! for! such!flagrant!domestic!distortion!with! the!actual! level!of!women’s!empowerment! in!local!communities.!The!DEP!thereby!sees!this!distortion!and!aims!to!bridge!the!gaps!between!apparent!empowerment!and!actual!empowerment!in!the!support!of!this!representative!democracy.!Meanwhile,!perhaps!the!flaw!in!criteria!is!that!of! overvaluing! representative! democracy! above! legitimate! and! inclusive!democracy.!Creating!empowerment!projects!such!as!the!DEP!to!compensate!for!the! lack! in! inclusive! legitimacy! of! representative! democracies! such! as! in!Tanzania,!and!thereby!foster!the!pet!values!of!emerging!western!standards.!!
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Another!interesting!paradox!emerging!from!the!explored!relations!between!the!analyzed! constructs! is! that!of!where!development!projects! should!empower! in!order! to! create! the! right! conditions! for! selfEreliance.! The! goal! of! selfEreliance,!despite! the! differing! development! approaches! of! both! the! analyzed! cases,! is! a!common!point!of!reference!and!goal!for!both!projects.!In!fact,!certain!aspects!of!the!DEP’s!empowerment!strategy!aimed!at!training!and!education!seek!creating!a!long!!term!culture!of!representative!and!inclusive!democratic!values;!in!other!words!to!create!a!kind!of!selfEreliant!climate!of!political!empowerment.!Whereas,!the!MDLSP! and!WAGE! initiative! aim! is! that! of! empowerment! programs!which!can! then! render! themselves! selfEreliant! in! taking! over! the! project’s! roles! as!trainers,!experts,!monitors,!and!facilitators.!SelfEreliance!must!first,!however,!be!reiterated! as! being! the! goal! of! autonomy! and! thereby! the! opposite! of!dependency.!Despite!the!observed!different!advocated!development!bases!of!the!examined!cases!which!aim!at!empowerment,! the!contradiction! lies! in! that! they!seek!to!empower!in!order!to!create!domestic!condition!for!the!reliance!on!their!inputs!to!become!inexistent.!!!As! has! been! observed! in! the! cross! case! analysis! however,! such! an! end! goal! of!selfEreliance! through! empowerment! is! only! feasible! in! taking! into! account! the!long! term! requirements! for! eradicating! the! domestic! distortions! which! create!the!need!for!these!projects!in!the!first!place.!!! !
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Conclusion!
In!the!research!conducted!and!presented!within!this!report!we!have!attempted!to!answer!the!following!research!problem!formulated:!!
Why$and$how$may$empowerment$projects$aimed$at$self6reliance$in$Tanzania$instill$
a$dependency$on$the$organizations$creating$and$facilitating$these$projects$and$can$
we$see$similarities$between$IGO$and$INGO$projects$that$may$explain$this?$!Through!the!conducting!of!our!crossEcase!analysis,!using!constructs!we!deemed!would!help!clarify!this!problem,!we!can!reasonably!conclude!where!the!paradox!of! dependency! Epresent! in! empowerment! oriented! development! project!which!strive! to! create! selfErelianceE! lies.! Although! the! observed! cases! presented!approaches!of!different! levels!of!empowerment!and!had!different!end!goals! for!their!empowerment!strategies,!their!use!of!empowerment!shared!the!purpose!of!instilling!selfEreliance.!!!The! observable! dependencies!within! the! approaches!were! found! to! be! in! both!projects! occupying! the! role! of! facilitator,! through! the! DEP! providing! almost!complete! structural! support! of! the! democratic! processes! and! through! the!continued! need! for! the! MDLSP! to! continue! in! its! role! as! training! and! acting!source!of!knowledge!and!skills.!Through!the!construct!of!domestic!distortion,!the!reason! for! this! dependency! was! revealed! to! be! a! consequence! of! the! existing!norms!and!structures,!which!make!up!the!socioEcultural!gap!these!projects!use!empowerment! to! breach.! The! MDSLP,! in! aiming! to! eradicate! poverty! through!increasing!community!access!to!the!bases!of!social!power,!encounters!domestic!distortions,!which!hinder!the!CBOs!and!CBIs!from!becoming!selfEreliant.!The!DEP!aims! at! legitimizing! Tanzania’s! representative! democracy! through! political!empowerment,! yet! it! is! the!process!of! compensating! for!all! lacking!capabilities!while!developing!a!more!inclusive!and!informed!democratic!process!that!creates!the!dependency!on!this!project.!!!
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Both! projects! seek! to! provide! conditions! and! structures! for! an! end! goal! of!empowerment! and! inclusion! of! the!marginalized! communities,! and! yet,! fail! to!account! for! the!domestic!distortions,!which! are! imbedded! in! the! socioEcultural!and! historical! context.! This! oversight! is! what! creates! the! condition! of! a!‘structural! dependency’,! wherein! the! projects! cannot! transfer! their! role! as!facilitator! and! structural! monitor! onto! selfEreliant! communities.! Thereby! the!success! and! sustenance! of! the! progress! in! different! levels! of! empowerment!within! the! communities,! is! structurally! dependent! on! the! projects,! which!facilitate!it.!!!!!!!!! !
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